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⦄ҷ䆱࠻߯԰Ёⱘ⣀ᐩ࠻ঞ݊Ҫ
ȝȝҹ 1949ᑈࠡⱘ԰કЎ՟
໣ǂǂǂǂǂጤ
⦄ҷ䆱࠻䖭ϔᮄⱘ៣࠻ᓣḋ ೼ˈЁ೑ⱘग़৆ᑊϡ䭓ǄҢ݊៣࠻⧚ᗉࠄ߯԰ᮍ⊩Ⳉ㟇㾖࠻ᗕᑺǃ
࠻എ䆒㕂 ᅗˈ䛑᳝߿ѢЁ೑ⱘӴ㒳៣࠻Ǆ᳝ 䆎㗙ᡞफᓔЁᄺ᷵䭓ᓴᕁ᯹԰Ѣˍ˕ˍ˔ᑈⱘǉᮄᴥℷǊ
ᔧ԰ᰃЁ೑⦄ҷ䆱࠻߯԰ⱘᓔྟˈг᳝䆎㗙ᡞ㚵䗖ݭѢˍ˕ˍ˕ᑈⱘǉ㒜䑿໻џǊ㾚Ў䆱࠻߯԰
ⱘⒹ㾲Ǆ᮴䆎পાϔ䇈 ⳌˈᏂⱘᯊ䯈гϡ䖛ҙҙϔᑈǄ“䆱࠻”䖭ϔৡ⿄ᴀ䑿 гˈᰃ೼ˍ˕ˎ˔ᑈˈ
⬅⋾⏅ⱘՓ⫼ǃᦤ䆂Пৢᠡ㹿᱂䘡Փ⫼䍋ᴹˈℸࠡ䖲ৡ⿄г≵᳝ᅠܼϔ㟈੠㒳ϔǄ
Ԛ䖭ϔџᅲᑊϡᕅડ㽓ᮍ⦄ҷ䆱࠻೼Ё೑ⱘ㨑ഄ⫳ḍ੠៤䭓Ǆ᱖Ϩϡ䆎䆱࠻೼कбϪ㑾ϝǃ
ಯकᑈҷˈϔᯊ䍙䍞݊ҪစФᔶᓣ᠔ਜ⦄ⱘ݈ⲯ⢊މˈᯊ㟇Ҟ᮹ˈ䆱࠻೼Ё೑ϡҙᏆ៤Ўϔ⾡㹿
ᑓЎ䅸ⶹⱘ៣࠻ᓣḋˈ㗠Ϩ೼စФᮍᓣ᮹䍟໡ᴖǃ໮ܗⱘᔧҷ⼒ӮЁˈ䗮䖛♉⌏ⱘⓨߎᮍᓣǃᆠ
᳝᥶㋶ᛣੇⱘ㸼⦄ݙᆍҹঞ㊙ܹњ໮⾡ၦԧⱘ㸼⦄ᔶᓣˈᅗ㦋ᕫњষੇᣥࠨⱘᑈ䕏ϔҷ㾖ӫᑓ⊯
㗠മᅮⱘᬃᣕǄ䆱࠻Ꮖৡࡃ݊ᅲഄ៤䭓ЎЁ೑ӫ໮៣࠻⾡㉏Ёⱘϔ⾡Ǆ
䡈Ѣ䆱࠻ᰃҢ᮹ᴀǃ⃻㕢Ӵᴹⱘ៣࠻ᓣḋ䖭ϔџᅲ 㗗ˈᆳ⦄ҷ䆱࠻೼Ё೑ϔϾ໮Ϫ㑾ⱘग़৆ˈ
ᅲ䰙Ϟгህᰃ㗗ᆳकܿϪ㑾᳿ǃकбϪ㑾߱໪ᴹ᭛࣪П໻㾘῵ӴܹЁ೑ⱘग़৆ˈ៥ӀৃҹҢ䇌໮
ϡৠⱘ㾦ᑺ㗗ᆳ䖭ϔ݌ൟџ՟ˈҢ㗠থ⦄䆌໮佊᳝݈ੇⱘ㒧ᵰǄヨ㗙ᇍ䖭⾡㗗ᆳᢅ᳝⌧८݈䍷ˈ
ᴀ᭛ेᢳҢ᭛ԧⱘ㾦ᑺˈे࠻ᴀᔶᓣПϔ⾡ˉˉ⣀ᐩ࠻䖭ϔ߯԰ԧ㺕ܹ᠟ˈҹ䆱࠻৆Ϟ޴䚼݋᳝
ҷ㸼ᗻⱘ⣀ᐩ࠻԰કЎ՟ˈ䗮䖛㗗ᆳᅗӀⱘ乬ᴤݙᆍǃ㸼⦄ᮍᓣҹঞᅗӀ೼Ё೑⦄ҷ䆱࠻߯԰Ё
᠔᥂ⱘഄԡǃᛣНㄝˈҹᳳሩ⦄໪ᴹ᭛࣪ⱘϔᬃˉˉ䆱࠻ӴᴹЁ೑ৢⱘ݋ԧᚙ⢊Ǆ
Ȫ֚ȫ
⣀ᐩ࠻ⱘϞⓨᯊ䯈ˈ䗮ᐌ㹿䅸Ў೼ϝकߚ䩳ࠄϔᇣᯊᎺেЎཹᔧǄ໾ⷁ៪໾䭓䛑᳝ϡ䗖ᅰП
ႠǄ㕢೑៣࠻⧚䆎ᆊШ⊏ ·䋱ܟ䇈ᕫⳌᔧ㚃ᅮ˖“⣀ᐩ࠻ⱘՓ⫼ˈা䰤Ѣ݊Џ乬ᰃৃҹ೼कѨߚ䩳
ࠄϔᇣᯊПݙ໘⧚ᕫњⱘˈेᑇഛৃⓨѠकߚ䩳ࠄಯकѨߚ䩳Пݙ໘⧚ᕫњⱘǄ” 1г䆌ϡ㟇Ѣ䙷
М㒱ᇍˈԚ⣀ᐩ࠻㆛ᐙⷁᇣᰃᅶ㾖џᅲˈ᠔ҹ䖭гህއᅮњᅗ㒧ᵘⱘ㋻ޥǃথሩⱘᖿ䗳੠ᚙ㡖㒓
㋶ⱘⳌᇍㅔ㋴Ǆ“೼⣀ᐩ࠻Ёˈ᳔䞡㽕ⱘᰃᭈϔᗻǄȆȆȆᭈϔᗻᠡᰃ⣀ᐩ࠻ⱘ㊒⼲᠔೼ˈ⫳ੑ᠔೼ˈ
Ⳃⱘ᠔೼Ǆᭈϔᗻᠡᰃ⣀ᐩ࠻ⱘॳࡼ࡯ ᄬˈ೼Ӌؐ੠ᵕ䰤Ǆ᠔᳝ⱘᬜᵰ䛑ᔎ᳝࡯ഄⳈ༨ϔϾ㒜㒧⚍Ǆ
಴ℸভ䗄ᖙ乏䖙䗳ǃㅔ⋕ াˈপ䴲㽕ϡৃⱘݙᆍǄ” 2᮹ᴀ៣࠻ᄺ㗙ݙᴥⳈг಴ℸ⡍߿ᔎ䇗ᅗⱘ“ᭈ
ϔᗻ”ˈेᚙ㡖ⱘⳌᇍऩϔ㋻ޥǄϡ䲒⧚㾷ˈⷁᇣⱘ㆛ᐙЁ㢹ߎ⦄䖛໮ⱘ㒓㋶៪༈㒾⹂ᅲӮՓ࠻
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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԰ޠхϡ෾ǃ䲒ҹ᥻ࠊˈӮ䅽ϡ催ᯢⱘ࠻԰㗙᠟ᖭ㛮хǄ㗠Ϩ䖭⾡ऩϔ㋻ޥˈᑊϡᰃᡞ໮ᐩ࠻ㅔ
⬹࣪ⱘ㒧ᵰˈ㗠ᰃϔ⾡㞾៤ϔԧⱘ⢊ᗕˈϔ⾡Џ乬੠ݙᆍⱘ㸼䖒ᮍᓣǄ
Ё೑Ӵ㒳ⱘ៣࠻᭛ᄺЁˈ≵᳝⣀ᐩ࠻䖭ḋⱘԧ㺕Ǆ᭛Ҏ߯԰࠻ᴀˈ↣↣㗫ᯊ⫮Йˈᕫᴹ໮ᰃ
✠✠Ꮌ԰Ǆܗᴖ࠻ⱘԧࠊᵘ៤ᰃ᠔䇧“ಯᡬϔἨᄤ”ˈϔϾ࠻ᴀ໮⬅ಯᡬ៣ᵘ៤ˈ໮᭄䖬໪ࡴϔ
ϾἨᄤǄ“ᡬ”෎ᴀⳌᔧѢҞ໽ⱘ“ᐩ”  ˈ“Ἠᄤ”ᰃ䖛എ៣ 䖭ˈህ᳝ಯᐩҹϞⱘ䭓ᑺǄ՟བǉぺ࿹ݸǊ
ᰃಯᡬϔἨᄤǃǉ䍉⇣ᄸܓǊᰃѨᡬ ǉˈ㽓ॶ䆄Ǌ᳝ѨᴀѠकϔᡬǃǉ㽓␌䆄Ǌ᳝݁ᴀѠकಯᡬㄝ˗
ᯢӴ༛ҹ“ߎ”䅵᭄ˈϔߎ෎ᴀⳌᔧѢҞ໽ⱘ“എ” ǉˈᅱࠥ䆄Ǌ݅ѨकѠߎ ǉˈ⌷㒅䆄Ǌ᳝ಯकѨ
ߎ ǉˈ号޸䆄Ǌᰃಯकߎ ǉˈ⠵ЍҁǊѨकѨߎ˗⏙࠻ǉ䭓⫳↓ǊѨकߎ ǉˈḗ㢅᠛ǊಯᴀಯकѠ
ߎˈㄝㄝˈ䛑ᰃ໻䚼༈԰કǄђ䱚ҹৢⱘᅿᓋ៣᳆ˈ䆡㞷㓪ݭ໻䚼䖲ৄᴀ៣ˈ࠻Ⳃ㐕໮ˈ㒧ᵘ唤
ܼˈ݋ԧࠄ↣ϔϾ࠻Ⳃˈ߭ᰃ࠻ᚙ໡ᴖǃᭋⓨ䌍ᯊˈᕔᕔϔⓨህᰃད޴໽Ǆᭈᴀ໻៣䇌བǉࡱ୘
䞥⾥ǊǃǉछᑇᅱㄣǊǃǉ哢ክ᯹⾟Ǌǃǉᰁҷㅿ䷊Ǌǃǉᇕ⼲໽ὰǊㄝˈϡҙ៤Ў᮹ৢ৘⾡࠻⾡ⱘ࠻Ⳃ
ᴹ⑤ˈ㗠ϨϞ᳝᠔དˈϟ᳝᠔䍟ˈ⇥ӫг୰དℸ㉏࠻Ⳃˈᇍ࠻ЁҎ⠽ǃᬙџњབᣛᥠˈሑㅵ᳝ⱘ
㾖ӫৃ㛑Ⳃϡ䆚ϕǄ
ᔧ✊г᳝ⷁ࠻ᄬ೼ˈ᳝ᯢ௝䴪ҹ䰡ˈ᭛ҎЁ݈䍋߯԰ⷁ࠻ⱘ亢⇨ˈབᕤ␁ⱘǉ⏨䰇ᓘǊǃ∾
䘧ᯚⱘǉ催ූṺǊㄝাϔᡬˈᄳ⿄㟰ⱘǉ⅏䞠䗗⫳ǊাಯߎㄝㄝǄԚℷབ᳝ᄺ㗙ᣛߎⱘ䙷ḋ ,ᯢ
ҷⱘ“ⷁ࠻ᰃϔ⾡᭛Ҏे݈П԰ ȆˈȆȆ಴Ўᔶᓣᕜⷁˈ݊乬ᴤ䛑ᰃᨬপᬙџЁᚆໂǃઔᗼ៪ᰃ
亢䲙ⱘϔ⠛↉ˈࡴҹ㸼⦄ˈᬙ೼᭛ᄫϞᆍᯧ㾕䭓Ǆ”㗠ৢ⏙ҷ“ݭⷁ࠻㗙໮῵ӓᕤ␁ǃ∾䘧ᯚǄȆȆȆ
أད᭛䕲ˈϡ䞡ⓨଅˈ໮៤ЎḜ༈П԰Ǆ” 3гህᰃ䇈ˈ佪ܜ䖭ѯⷁ࠻㞾䑿ᑊϡᰃϔϾ⣀ゟᅠᭈⱘ
ᬙџ㗠াᰃϔϾᬙџЁⱘϔϾ⠛↉˗݊⃵ᅗ໮ЎḜ༈࠻ˈϡ֓ѢϞⓨ˗㄀ϝᅗᴖ᳝ଅⱘ៤ߚˈϡ
ᰃᅠܼⱘᇍ䆱ᔶᓣǄ಴Ў䖭ѯॳ಴ˈᕜᯢᰒ៥Ӏϡ㛑ᡞ䖭ḋⱘⷁ࠻ㄝৠѢ⣀ᐩ࠻Ǆ
ᑊϡᰃ᠔᳝Ϟⓨⱘ៣䛑ᰃ໻៣ǃ䛑ᰃ䖲ৄᴀ៣Ǆ↟ᅕ䇈Ϟⓨ䖭ḋⱘ໻៣ⱘᯊ׭ড㗠䕗ᇥˈা
ᰃϔѯ䕗⡍⅞ⱘഎড়៪᳝ܙ㺩ⱘᯊ䯈ǃ䞥䪅ⱘᯊ׭ᠡ᳝ৃ㛑ᅲ⦄Ǆ໮᭄ᚙމϟˈᰃ݊Ёⱘ“⠛↉”
ⱘϞⓨǄ᠔䇧⠛↉ гˈ㹿িخ”ᡬᄤ៣” ᰃˈϔ⾡䴲ᐌᮍ֓ǃ♉Ꮋⱘⓨ࠻᠟↉ˈৃ ҹ㾚ᯊ䯈ǃᇍ䈵ǃ
ফ⃶䖢⿟ᑺㄝㄝ㞾⬅䗝ᢽ੠㓪ᥦˈᅗ᮶᳝ሲѢᶤϔ䚼԰કⱘᔦሲᗻǃ䖲㓁ᗻˈজ᳝ৃҹऩ⣀Ϟⓨ
ⱘ㞾⬅ᗻǃ⣀ゟᗻǄϔϾ៤ࡳⱘᡬᄤ៣ˈ᳝ ᯊ⫮㟇䍙䖛њᅗ↡ԧ԰કⱘᕅડ࡯㗠ᑓЎ㾖ӫ୰䯏Ф㾕Ǆ
䖭ᕜᆍᯧ䅽៥Ӏ㘨ᛇࠄ⣀ᐩ࠻Ǆ᮴䆎ᰃ㆛ᐙⱘᇣᎻǃϞⓨᯊ䯈ⱘ㒣⌢ˈ䖬ᰃ࠻ᚙⱘऩ㒃ǃ㋻
ޥˈϸ㗙᮴⭥乛᳝ⳌԐП໘Ǆ㒣ᐌ᳝ⱘᚙމᰃ៥Ӏܜⳟࠄ៪াⳟࠄᡬᄤ៣㗠ϡᰃᴀ៣ˈԚ䖭ᑊϡ
ᕅડ៥Ӏⱘ⧚㾷੠⃷䌣ˈ՟བⳟǉ׳ϰ亢Ǌǃǉぎජ䅵Ǌˈ ḍᴀϡ⫼䇏ᅠњǉϝ೑Ǌ៥Ӏᠡ㛑ⳟᕫ
ពǄⳟǉ䞢⣾ᵫǊǃǉᴢ䘉᥶↡Ǌˈ ৠḋгϡᖙ䇏ᅠǉ∈⌦ǊǄⷁⷁⱘϔߎᡬᄤ៣ˈህڣϔߎⷁⷁⱘ
⣀ᐩ࠻ϔḋˈ䎇໳䅽៥ӀԧӮࠄ㾖࠻ⱘФ䍷ǄԚϸ㗙ⱘḍᴀϡৠ೼Ѣ˖ᡬᄤ៣ᰃϔߎ៣ⱘϔ䚼ߚ
㗠⣀ᐩ࠻ᴀ䑿ህᰃϔߎ៣Ǆࠡ䴶䇈ࠄϡ⫼ⳟܼᴀऩⳟᡬᄤ៣гϡᕅડ៥Ӏⱘ⧚㾷੠⃷䌣ˈ݊ᅲᰃ
෎Ѣ䖭ḋⱘ޴Ͼࠡᦤᕫҹ៤ゟⱘ˖ϔǃ㟲ৄ㸼ⓨᴀ䑿ᰃ⃷䌣ⱘЏ㽕ᇍ䈵ǄЁ೑Ӵ㒳ⱘ៣࠻㟲ৄⱘ
Ёᖗ೼”ଅᗉخᠧ”䖭㉏㸼⦄ᮍ⊩Ϟˈⓨਬⓨᡔⱘ催Ԣᰃϔߎ៣៤ࡳϢ৺ⱘ݇䬂㗠ϡᰃ࠻ЁݙᆍǄ
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ଅࡳདخࡳདˈ៪㗙ᠧᕫ㊒ᔽ催ᯢˈ䛑ᰃ䎇ҹᕫࠄ㾖ӫ佪㚃ⱘǄᵕッഄ䆆ˈ࠻ᚙ⫮㟇䴲ᐌऩ㭘ˈ
া㽕㸼ⓨᕫདˈձ✊ϡོ⹡ᅗ៤Ўϔߎ㒣Й⌕Ӵⱘདᡬᄤ៣ǄџᅲϞӴ㒳㟲ৄϞህᄬ೼ⴔϡᇥ䖭
ḋⱘᡬᄤ៣ǄѠǃ㾖ӫৃҹ䗮䖛㟲ৄҹ໪ⱘ䗨ᕘњ㾷࠻ᚙҹ䌘⧚㾷Ǆ໻໮᭄ⱘ乬ᴤᬙџˈᕔᕔ᳝
໡᭄ⱘⓨ㒢ᮍᓣǄҹϔ䚼ǉϝ೑Ǌⱘ࠻ᚙЎ՟ˈ᮶᳝ᇣ䇈ৃⳟজ᳝䇈кৃ਀ˈ݋ԧࠄⳟ៣ˈ᳝߭
໻៣ᇣ៣ৃ䗝ᢽˈ䗮䖛ϡৠ㾘῵ⱘⓨߎৃҹѸঝ㦋ᕫֵᙃҹ䌘⧚㾷Ǆৃҹ䖭ḋ䇈 ,㱑✊ϡᰃܼ䚼ˈ
Ԛ᳝Ⳍᔧ໮ⱘᡬᄤ៣ⱘ࠻ᚙᰃৃҹ䗮䖛㟲ৄҹ໪៪߿ⱘ㟲ৄⓨߎᴹ㦋ᕫⱘˈ᠔ҹҎӀ೼㾖ⳟᶤϔ
ߎᡬᄤ៣ᯊˈৃҹ᳝䎇໳ⱘԭഄএϧᖗ⃷䌣㸼ⓨǄᡬᄤ៣ⱘ䖭⾡ⓨߎ⊩ǃ㾖䌣⊩ˈ䴲ᐌ݌ൟഄ㸼
⦄ߎЁ೑Ӵ㒳៣࠻㟲ৄⱘ⡍⚍Пϔ˖៣࠻ݙᆍे៣࠻᭛ᄺϡ೼㹿䞡㾚П߫ˈ㟲ৄⓨᡔᴀ䑿ᠡ᳔䞡
㽕Ǆ
㗠ᢅৠḋⱘᗕᑺ䴶ᇍ⣀ᐩ࠻ᰒ✊ᰃ㸠ϡ䗮ⱘǄ಴Ўᬙџⱘ“䖛এ”ेࠡ৆䴴៣ᴀ䑿Ѹҷˈᬙ
џⱘথሩ੠㒧ሔгৠḋ䰸ℸП໪߿᮴Ҫ⊩Ǆབᵰϡⳟ䖭ߎ៣ (к䴶䯙䇏៪㟲ৄ䡈䌣 )ˈ៥Ӏህ᮴Ң
њ㾷࠻ᚙǄⓨᡔ೎✊䞡㽕 Ԛˈᅗᰃᓎゟ೼ݙᆍ⧚㾷෎⸔ПϞⱘ ᅗˈ㞾䑿ᕜ䲒ऩ⣀៤Ў㹿䡈䌣ᇍ䈵Ǆ
гህᰃ䇈ˈЁ೑Ӵ㒳ⱘ៣࠻㟲ৄϞሑㅵ᳝Ў᭄ӫ໮ⱘᡬᄤ៣ˈ䖭⾡㒣⌢ⱘᡬᄤ៣੠㆛ᐙⷁᇣ
ⱘ⣀ᐩ࠻ሑㅵ᳝ᕜ໮ⳌԐП໘ˈԚ೼ᴀ䋼ϞˈᅗӀᰃϸ⾡ϡৠⱘᓣḋǄ೼㽓ᮍ⦄ҷ៣࠻䖯ܹЁ೑
ҹࠡˈ᮴䆎ᇍ߯԰㗙䖬ᰃᇍ䯙䇏㗙ǃ㾖䌣㗙㗠㿔ˈ⣀ᐩ࠻䖭ϔᔶᓣ䛑ᰃ䰠⫳ⱘǄ
⣀ᐩ࠻䖭ϔᔶᓣ䖯ܹЁ೑ˈ෎ᴀৃҹ䅸Ўᰃ೼कбϪ㑾߱Ǆˍ˕ˌ˔ᑈ᳔ᮽ㗏䆥䖯Ё೑ⱘ໪
೑࠻ᴀᰃϔߎ໮ᐩ࠻ǉ໰᳾༂Ǌ˄ ⊶݄԰ક˅੠ϔߎ⣀ᐩ࠻ǉϡᑇ号Ǌ˄ ⊩೑԰ક ,˅ৠᑈ೼Ꮘ咢੠
ᑓᎲߎ⠜Ǆሑㅵ݇Ѣǉϡᑇ号Ǌⱘ⠜ᴀǃݙᆍ੠݊ৢⱘ⌕Ӵᚙމ䖬᳝䇌໮䳔㽕⹂䅸ⱘഄᮍ 4ˈԚ
ᅗᰃϔߎ⣀ᐩ࠻䖭ϔ⚍෎ᴀ㹿⹂䅸ˈ԰Ўϔ⾡ᮄᔶᓣⱘ࠻ᴀˈᅗⱘߎ⦄݋᳝䞡㽕ᛣНǄ
ĩඵĪ
໪೑៣࠻԰ક㗏䆥䖯Ё೑ˈ㱑✊᳔ᮽৃϞ⒃ࠄˍ˕ˌ˔ᑈˈԚ೼䍋߱ˈᅗ䖬ᰃϔ⾡ϡЎҎӀ
᠔❳ⶹⱘ᭛ԧǄ⬅Ѣϡᅠܼⱘᨬ㽕ᓣⱘ㗏䆥ǃ᭛ⱑ།ᴖⱘ䇁㿔ǃ᭄䞣ⱘ⿔ᇥҹঞӬ⾔԰કⱘ⃴㔎ˈ
ৠᰃ㗏䆥໪೑԰કˈⳌ↨䕗ˈ㗏䆥࠻ⱘ㾘῵੠ᕅડᯢᰒϡঞ㗏䆥ᇣ䇈ˈᅗ㹿䅸Ў “Ԑᇣ䇈㗠䴲ᇣ
䇈ˈϨϡབᇣ䇈དⳟǄ” 5 ໻㾘῵ⱘǃ᳝ᛣ䆚ⱘ໪೑࠻԰⡍߿ᰃ⃻㕢ǃ᮹ᴀ࠻԰ⱘЁ᭛㗏䆥ˈϔⳈ
ࠄѨಯᮄ᭛࣪䖤ࡼᯊᳳᠡᓔྟߎ⦄ˈ乚ݯᴖᖫǉᮄ䴦ᑈǊ⥛ܜⱏߎњ㣅೑࠻԰ᆊ⥟ᇨᖋㄝҎ԰ક
ⱘ㗏䆥ˈПৢজ᥼ߎ“ᯧर⫳ϧো”ㄝㄝˈϔ㋏߫৆᮴ࠡ՟ⱘ໻В᥾Փᕫ⃻㕢⦄ҷ࠻԰䗤⏤ᓔྟ
Ў೑Ҏ᠔䅸䆚ˈ݊ৢ㗏䆥໪೑៣࠻ⱘ໻╂ϔথϡৃᬊᣒǄ
Ѩಯᯊᳳⱘᮄ᭛࣪Ҏ㒭໪೑៣࠻ⱘ㗏䆥 ·ҟ㒡䌟ќњ䞡໻ⱘਃ㩭ᛣНǄ೼ᇍЁ೑Ӵ㒳᭛࣪԰
њ⮯ᕏⱘᡍ߸Пৢˈᮄ᭛࣪Ҏᡞᮄ⫳ⱘᏠᳯᆘᠬ೼৥ “㠍മ⚂߽”ⱘ໪೑᭛࣪ⱘᄺдϞǄҪӀᡞ
Ӵ㒳ᮻ៣ᡍᕫϔ᮴ᰃ໘ˈ䅸ЎҢ៣࠻㊒⼲ࠄ㾖ӫⱘ㾖࠻дᛃˈ䛑䳔㽕ϔഎᕏᑩⱘ䴽ੑǄ“ᓎ䆒ⱘ
ϔ䴶ˈгা᳝݈⃻⌆ᓣⱘᮄ៣ϔ⊩”Ǆ6਼԰Ҏⱘᛣ㾕ৃҹ䇈ᰃ䘧ߎњᔧᯊ໻໮᭄ҎⱘᖗໄǄ㗠݈
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⃻⌆ᓣ៣࠻ⱘ㄀ϔℹˈህᰃ৥㽓⋟៣࠻ᄺдǄℷᰃ೼䖭ϾᛣНϞˈ㗏䆥 ·ҟ㒡໪೑៣࠻㹿䅸Ў݋
᳝䞡໻ᛣН㗠㹿ᑓ⊯ᦤ׵੠哧ࢅǄѢᰃ䆥ҟ໪೑៣࠻П໻╂偸݈ˈҢˍ˕ˌ˔ᑈ᳔ᮽⱘ㗏䆥࠻ߎ
⦄ˈࠄǉᮄ䴦ᑈǊˍ˕ˍˑᑈˍˌ᳜ߞⱏ༹ᮃव ·⥟ᇨᖋⱘǉᛣЁҎǊ˄ An Ideal Husband˅Ўℶˈ
᥂ヨ㗙㒳䅵 ϗˈᑈⱘᯊ䯈䞠া᳝ˍ˕㆛㗏䆥࠻ᴀ䴶Ϫ 㗠ˈ䖭Пৢࠄˍ˕ˎˌᑈⱘⷁⷁѨᑈⱘᯊ䯈ˈ
ৃҹᶹࠄⱘ㗏䆥࠻ᴀህ᳝ː˕㆛П໮˄བᡞৠϔ԰ક᳝໡᭄䆥ᴀ䖭ϔᚙމ䅵ܹⱘ䆱ˈ䖭Ͼ᭄ᄫ䖬
Ӯ๲ࡴ˅˗ Ңџ㗏䆥ⱘҎ᭄ҢҹࠡⱘᆹᆹˍˌҎᎺে๲ࡴࠄˑˌҎࠡৢˈ԰ક⍝ঞⱘ೑ᆊ᭄гҢ
ˑϾব៤ˍˌϾ˗ߞⱏ㗏䆥࠻ⱘ᡹ߞᴖᖫҢҙ᳝ⱘˏǃː⾡๲㟇क޴⾡ˈ㸼ᯢ䇏㗙᭄䞣᳝໻ᐙⱘ
๲ࡴǄ⬅ℸৃ㾕ˈ䱣ⴔ䆥ҟ໪೑៣࠻ⱘᎹ԰㹿ᑓ⊯ᓔሩˈ䯙䇏໪೑࠻䆥԰ⱘ䳔∖г᮹⏤催⍼ˈϸ
㗙Ⳍ䕙Ⳍ៤ˈ໪೑៣࠻ⱘ䆥ҟ֓᮹䍟㫀ࢗˈ㫮Ў໻㾖Ǆ
᭄ᄫП໪ ៥ˈӀ㒚ⳟ㗏䆥ߎⱘ԰ક Ӯˈ᳝ϔϾ᳝䍷ⱘথ⦄ 䙷ˈህᰃ⣀ᐩ࠻ऴњⳌᔧ໻ⱘ↨՟ˈ
䖭Ͼ↨՟ҢѨಯᯊᳳᓔྟϔⳈ䌃こњᭈϾѠकᑈҷⱘ៣࠻㗏䆥Ǆ໻䞣䗝ᢽǃ㗏䆥⣀ᐩ࠻ⱘ⧚⬅ˈ
៥Ӏৃҹᡒࠄϡᇥˈ䇌བ࠻ᴀথ㸼ⱘЏ㽕䗨ᕘᰃ᡹㒌ࡃߞ៪ᴖᖫˈⷁᇣⱘ⣀ᐩ࠻ϡᖙ䖲䕑ℷདড়
⫼˗㗏䆥㗙ⱘ໪᭛∈ᑇ偒偁໮ᐩ࠻ⱘ㗏䆥᳝䲒ᑺˈ㗏䆥⣀ᐩ࠻ᙄབ䞣ԧ㺕㸷˗ㄝㄝǄᔧ✊гϡᥦ
䰸԰ક㞾䑿ⱘӋؐᰃ㹿䗝ᢽⱘ᳔䞡㽕ॳ಴Ǆ՟བѠकᑈҷ߱ᳳˈᅟ᯹㟿ህ㗏䆥њϔ㋏߫⦄ҷ⌒ⱘ
⣀ᐩ࠻Ǆᇍ៣࠻⏅᳝䗴䆷ⱘᅟ᯹㟿ⱘ䖭ϔ㸠ࡼˈϡৃ㛑ᰃ乎᠟䆥ᴹˈৃҹ᥼⌟ˈϢҪ᥼㤤ǉ䖥Ϫ
ৡ៣ⱒ⾡ǊкⳂᰃЎњ䅽೑Ҏњ㾷⃻㕢៣࠻৆ϞⱘӬ⾔԰કϔḋˈ㗏䆥ᔧᯊ೼⃻㕢䛑ᇮሲࠡिⱘ
⦄ҷ⌒࠻԰ˈᰃᮼ೼৥Ё೑⼒Ӯҟ㒡ᔧᯊ᳔ᮄ╂⌕ⱘ៣࠻Ǆ
ᘏПˈ໪೑៣࠻㗏䆥ⱘ໻╂Ёˈ⣀ᐩ࠻ⱘ㗏䆥ऴ᥂њ໻ञຕ∳ቅᰃϔϾᅶ㾖џᅲǄ䗮ᐌᚙމ
ϟˈ⣀ᐩ࠻԰ЎϔϾ䯙䇏ᇍ䈵ˈ㗏䆥᭄䞣ⱘ໮៪ᇥ ᴀˈᴹ෎ᴀϞϡ៤ЎϔϾᓩҎ݇⊼ⱘ䯂乬ǄԚ
བᵰ㗗㰥ࠄᅲ䰙ⱘᨀⓨⱘৃ㛑ᗻˈ⣀ᐩ࠻೼ᶤѯᚙމϟህᕜ䲒䇈ᰃ᳔Շ䗝ᢽǄ᳝䆎㗙⿄䘧 :“ϔᐩ
៪ϸᐩⱘ䭓࠻П᠔ҹϡফ⃶䖢ˈᰃ⬅Ѣ䭓࠻াⓨϔϾञᇣᯊˈ↨བ˘ᴅ㥝ᇣྤ˚ˈѢᰃ䙷МϔϾ
໰ᰮ䖬ᕫޥϞ߿ⱘ࠻ⳂǄ佪ܜ 㽕ˈᅝᥦϔϾ݊Ёߎߎ៣䛑㊒ᔽⱘ⏋ড়࠻Ⳃ ˈއϡᰃᆍᯧخࠄⱘџǄ
㾖ӫ䗮ᐌ䛑ϡ୰⃶೼ϔᰮПݙ ϸˈ⃵ǃϝ⃵ഄՓ㞾Ꮕএ䗖ᑨᮄⱘҎ⠽ǃᮄⱘᚙ㡖Ǆ೼ϧϮ࠻എ䞠ˈ
Ꮘ㭒೼݊ⷁ࠻䞠᳒خ䖛ᶤѯࡾ࡯ Փˈ᱂䗮㾖ӫ೼ϔϾᰮϞⱘⓨߎ䖛⿟Ё޴⃵ᬍবᇍᮄЏ乬ⱘ݈䍷ˈ
Ԛᰃ䖭⾡⏋ড়࠻Ⳃᕜ䲒ফࠄ᱂䘡⃶䖢ˈ䰸䴲೼᠔䇧 ‘ᅲ偠 ’࠻എ䞠Ǆ” 7 гህᰃ䇈ˈ䗝ᢽϞⓨ⣀ᐩ࠻
ⱘ䆱ˈ೼䗮ᐌᚙމϟᅗⱘ䭓ⷁ乛᳝⚍䅽ҎለሀЎ䲒Ǆ
㗠Ѩಯᮄ᭛࣪䖤ࡼ೼៣࠻乚ඳⱘ᳔㒜Ⳃⱘˈᰃ㽕ᓎ䆒䍋ϡৠѢӴ㒳៣࠻ⱘܼᮄ៣࠻ˈ䖭ܼᮄ
ⱘ៣࠻ˈϡҙҙᰃк䴶ⱘ៣࠻᭛ᄺˈ䖬ࣙᣀᇐⓨ㸼ⓨǃ㟲ৄ㡎ᴃㄝሖ䴶ˈᰃϔ䮼ゟԧⱘǃ㓐ড়ⱘ
៣࠻㡎ᴃǄᮄⱘ㟲ৄ㡎ᴃᓎ䆒П߱ Ϟˈⓨᅲ䏉㞾✊ᖙϡৃᇥǄ㗠⦄ᅲᚙމᰃℸᯊ߯԰࠻ᇮ᳾៤❳ˈ
᮴䆎䋼䖬ᰃ䞣䛑䖬䖰䖰᮴⊩⒵䎇㟲ৄⱘ䳔㽕Ǆᣝ⧚ˈ໻䞣ⱘ㗏䆥࠻ᴀ㛑Ў㟲ৄᅲ䏉ᦤկⳌᔧ໻ⱘ
ৃ㛑ᗻ ԚˈϔᴹϞⓨ໮ᐩ࠻䲒ᑺ䕗催 Ңˈ㟲ৄ㕢ᴃࠄᇐⓨǃⓨਬⱘ∈ᑇ䛑䖬ϡ㛑ܙߚ偒偁໮ᐩ࠻ˈ
े“ⓨϡད”ˈѠᴹ᮶ᄬⱘ㗏䆥࠻ᴀЁ᳝໻䞣ϡ໾䗖ড়ᨀⓨⱘ⣀ᐩ࠻ᄬ೼ˈे “ϡདⓨ”ˈϸ䞡ೄ
䲒ড়ѠЎϔ֓䗴៤њϔϾⳟԐ⶯Ⳓⱘ⦄䈵˖ᯢᯢ᳝໻䞣ⱘ㗏䆥࠻ᴀᄬ೼ˈ㗠㟲ৄै䭓ᯊ䯈ഄ೼ᛳ
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্“࠻ᴀ㤦”Ǆᤶহ䆱䇈ˈ⣀ᐩ࠻⬅Ѣᅗ㞾䑿⣀݋ⱘ⡍⚍ˈҢϔᓔྟ䖯ܹЁ೑ˈህᏺ᳝䕗⌧ⱘḜ
༈࠻ⱘ㡆ᔽˈЏ㾖Ϟ໻໮ᰃЎ䯙䇏㗠㗏䆥ˈᅶ㾖Ϟ㢹㽕Ϟⓨজ᳝ϡᇥೄ䲒ᄬ೼Ǆ
೼䖭ḋⱘ⦃๗ЁЁ೑԰ᆊгᓔྟњ⣀ᐩ࠻ⱘ߯԰Ǆ⋾⏅Џ㓪ǃˍ˕ˏˑᑈ⬅㡃ট೒к݀ৌߎ
⠜ⱘǉЁ೑ᮄ᭛ᄺ໻㋏ ·៣࠻䲚ǊЁˈ԰Ўˍ˕ˍ˓ᑈ㟇ˍ˕ˎ˓ᑈ䖭कᑈ䯈ⱘҷ㸼԰ˈ᳝ˍˎ
䚼⣀ᐩ࠻㹿ᬊᔩˈऴ໻㋏ᘏ݅ᬊᔩⱘˍ˔䚼԰કЁⱘᇚ䖥˓ˌˁˈৃ㾕ᔧᯊ⣀ᐩ࠻߯԰Пⲯঞ㦋
ᕫⱘ៤ህϡᇣǄ
໪೑៣࠻ᇍЁ೑࠻԰ᆊѻ⫳ϡৠ⿟ᑺⱘᕅડˈᰃৃᛇ㗠ⶹⱘǄ䡈Ѣ⦄ҷ䆱࠻࠻ᴀᴀ䑿ˈህᰃ
ϡৠѢЁ೑Ӵ㒳࠻԰ⱘᓣḋ䖭ϔ໻ࠡᦤˈ԰Ў݊Ёϔᬃⱘ⣀ᐩ࠻ˈгৠḋᰃϔϾܼᮄⱘ乚ඳˈ᠔
ҹЁ೑԰ᆊⱘ߯԰Ңᄺд׳䡈ᓔྟ䍋ℹˈৃҹ䇈ᰃᖙ✊ⱘǄ೼߯԰ⱘ⣀ᐩ࠻Ёˈ៥Ӏϡ䲒ⳟࠄϔ
ѯԐ᳒Ⳍ䆚ⱘ乬ᴤ੠㸼⦄᠟⊩ˈ᳝ѯ⫮㟇䴲ᐌⳌ䖥Ǆ䖭೼ᮽᳳⱘᄺд䖛⿟Ёˈ⮩䗍᳈ᯢᰒǄᴀ᭛
ϡᠧㅫ᥶お߯԰⣀ᐩ࠻ᰃབԩᄺд׳䡈໪೑៣࠻ⱘˈ㗠ᰃޚ໛ህ݋ԧⱘ԰ક ·԰ᆊ՟ˈⳟⳟ߯԰
࠻おコ䗝ᢽǃᄺдњ໪೑៣࠻ЁⱘҔМ㽕㋴ 㗠ˈ䖭ѯ㽕㋴জᰃབԩ೼Пৢⱘ߯԰࠻Ёথሩǃব࣪ⱘǄ
㞾⬅ᘟ⠅ˈီ࿏㞾ЏˈᰃѨಯҹৢ䆌໮᭛ᄺ԰કⱘ݅ৠЏ乬Ǆᇍ乏⬅“⠊↡ПੑˈၦཕП㿔”
އᅮⱘӴ㒳ီ࿏㗠㿔ˈ䖭ϾЏ乬᮴⭥ᰃ䴽ੑⱘǃጁᮄⱘˈ៤Ў䖭㉏԰ક೼ᔧᯊᑓЎ䯙䇏ⱘ䞡㽕ॳ
಴Ǆ៥Ӏ⊼ᛣࠄ Ўˈ㸼⦄䖭ḋⱘЏ乬ˈ߯ ԰࠻݋ԧഄ䇈⣀ᐩ࠻Ё ᥹ˈѠ䖲ϝഄߎ⦄њཇЏҎ݀˄៪
⬋ཇЏҎ݀ঠঠ˅⾏ᆊߎ䍄ⱘᚙ㡖Ǆ↨✻᣾࿕԰ᆊᯧर⫳ヨϟⱘǉ⥽يПᆊǊཇЏҎ݀࿰ᢝ⾏ᆊ
ߎ䍄ⱘᚙ㡖ˈ᳝䆎㗙ᑆ㛚ᡞ䖭㉏乬ᴤⱘ࠻԰⿄Ў“࿰ᢝ៣”Ǆ8⹂ᅲˈৠḋⱘ乬ᴤǃৠḋⱘކさⱘ
㾷އᮍᓣˈߎ⦄೼Ⳍ䎱ϡ䖰޴ТৠḋⱘᑈҷˈԐТϡ㛑ҙҙ⫼Ꮋড়ᴹ㾷䞞Ǆ䖭䞠៥Ӏᴹⳟϝ䚼⣀
ᐩ˖࠻ 㚵䗖ⱘǉ㒜䑿໻џǊ˄ ˍ˕ˍ˕ᑈ ǃ˅⃻䰇ќ׽ⱘǉ⋐ཛǊ˄ ˍ˕ˎˎᑈ˅੠ԭϞ≙ⱘǉ݉বǊ
˄ˍ˕ˎˑᑈ Ǆ˅
Ȫ२ȫ
㹿䚼ߚ䆎㗙䅸Ўᰃ⦄ҷ䆱࠻߯԰ᓔቅП԰ⱘ㚵䗖ⱘǉ㒜䑿໻џǊˈᰃϔߎ⣀ᐩ࠻㗠ϡᰃ໮ᐩ࠻Ǆ
㚵䗖԰ǉ㒜䑿໻џǊˈ ᅠܼߎѢي✊Ǆ೼࣫Ҁⱘ㕢೑໻ᄺৠᄺӮ㽕೼ᆈӮϞⓨϾⷁ៣ˈ㚵䗖֓⫼
㣅᭛ЎҪӀݭњ䖭Ͼ៣Ǆ㒧ᵰ“ৢᴹҪӀ಴Ўᇏϡࠄཇ㾦㡆ϡ㛑ᥦⓨℸ៣Ǆ”ߞⱏ೼ǉ࣫Ҁᇐ᡹Ǌ
Ϟৢˈ಴᳝ཇᄤᄺූ㽕ᨀⓨℸ࠻ˈ㚵䗖㞾Ꮕজᡞᅗ䆥៤Ё᭛ˈПৢজߞⱏѢǉᮄ䴦ᑈǊ㄀݁ो㄀
ϝোˈ䖭ᠡ៤Ў⦄೼ⳟࠄⱘᴀᄤǄ಴Ўᰃ㄀ϔ⃵ݭ៣ˈ㚵䗖䇺㰮ഄ䇈˖“䖭ᰃ៥㄀ϔ⃵ᓘ䖭ϔ㉏
ⱘ⥽ᛣܓˈ߫ԡ᳟ট㥿㽕㾕ュǄ” 9
ܼ࠻ᵕⷁˈ࠻ᚙᵕㅔऩ˖ཇ⬭ᄺ⫳⬄Ѯṙⱘ㞾⬅ᘟ⠅ˈܜᰃ䙁↡҆ҹ⫳䖄ܿᄫϡড়ডᇍˈ㒻
㗠⠊҆䋷ҹѠҎৠྦྷ᳝䖱亢֫Ǆമᣕ㞾Ꮕⱘ㒜䑿໻џᑨ䆹⬅㞾Ꮕއᮁⱘ⬄ѮṙѢᰃ⾏ᆊߎ䍄Ǆህ
ڣࡃᷛ乬᠔ᰒ⼎ⱘ䙷ḋˈ䖭ᰃϔߎ“␌៣ⱘ୰࠻”ˈⷁᇣǃ᳝䍷ǃ⎵⎵ഄᓩҎথュǄⷁ࠻݊ᅲ㸼
⦄ⱘᰃѨಯᯊᳳϔϾ⌕㸠ⱘǃܜ䖯ⱘЏ乬˖ီ࿏໻џ㞾Ꮕ԰ЏǄԚ䖭ϾЏ乬㸼⦄ᕫ䴲ᐌ⏽੠ǃ᳝
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ᄺお⇨Ǆ↡҆ⱘডᇍ䕗⌙ⱑˈ㞾ᰃϡ㒣⬄Ѯṙ䖭ḋⱘᮄཇᗻϔ假ˈ᳈ԩމϔᆊПЏⱘ⠊҆гᡍ䆘
↡҆∖⼲䯂ㅒǄ⠊҆ⱘডᇍ߭݋᳝୰࠻㡆ᔽˈ㗏ߎǉ䆎䇁Ǌᬙџˈ䆕ᯢ⬄ǃ䰜ϸᆊѠगѨⱒᑈࠡ
ᴀᰃϔᆊǄ⏞मǃ䖖㜤ǃ✲᳝ҟџϨ䴲ᐌമᅮⱘ⠊҆ⱘᔶ䈵ˈ↨࠻Ёӏԩ߿ⱘҎ⠽䛑᳈ৃュˈ಴
ЎҪߎഎⱘ䫎ൿϢᅲ䰙ⱘᗕᑺ᳝໾໻ⱘᏂ䎱ˈ䖭⾡ডᏂⱘ᠟⊩៤ࡳഄᬊࠄњ୰࠻ᗻⱘᬜᵰǄⳌ↨
䕗ˈᮄཇᗻ⬄Ѯṙ㒭Ҏ⬭ϟⱘॄ䈵ডᰃᑇᑇǄཌྷ㞾⬅ᘟ⠅ᑊᏠᳯᕫࠄ⠊҆ⱘᬃᣕˈ㗠ϔᮺ⠊҆ড
ᇍˈཌྷህᙘ✊⾏ᆊˈ䖭Ͼ䞡໻ⱘ㸠ࡼ಴Ў㔎ᇥϔᅮⱘ䫎ൿ㗠ᰒᕫ᳝ѯさ✊Ǆ
䖭ߎ⣀ᐩ࠻៾প᮹ᐌ⫳⌏ⱘᶤϔ໽ˈ㸼⦄ⱘैᰃཇ䴦ᑈ䴲᮹ᐌⱘ㸠ࡼǄҢ࠻԰ᡔᎻᴹⳟ , ᮼ
೼䗴៤ᳳᕙ៪ ᗉⱘ“ࠡ৆”䚼ߚ䕗ᔅˈϔⳈࠄ⬄ཇ຿ᴀҎⱏഎЎℶˈܼ䉠᳾㛑ܙߚሩᓔˈㅫੑ
ܜ⫳⌟ᄫϔ㡖⬹ᰒݫ䭓ˈ㗠Пৢⷁⷁⱘ㆛ᐙݙ಴㽕ሩ⦄ܼ࠻ᚙህবᕫ᳝ѯҧ֗ǄཇЏҎ݀ⱘᗻḐ
಴䖭⾡ҧ֗㗠᳾㛑ᕫࠄᑨ᳝ⱘሩ⦄ˈ῵㊞ϡ⏙ˈ㗠䖭ᴀᴹᑨᰃܼ࠻ⱘ݇䬂᠔೼Ǆ䰸њ⠊҆ᨀߎҸ
Ҏ᤻㝍ⱘডᇍ⧚⬅ⱘഎ䴶݋᳝୰࠻ᗻᬜᵰˈ㒭Ҏ⬭ϟ䕗⏅ॄ䈵П໪ˈܼ࠻෎ᴀাᰃ೼ভ䗄ϔϾᬙ
џˈ䖭ϾᬙџЁⱘҎ⠽ᑊ䴲ϔᅮ⬄ཇ຿ϡৃˈᰃӏԩ߿ⱘҎ䛑᮴݇㋻㽕Ǆ᠔ҹ៥Ӏৃҹ䇈䖭ᰃϔ
Ͼὖᗉܜ㸠ⱘᬙџǄ᳝䆘䆎䇈˖“԰Ўϔԡᬷ᭛ᆊˈ㚵䗖ᰃϔԡ݋᳝ㅔᯢǃ⏙ᮄǃ⌏⋐亢Ḑⱘ໻
ᏜǄԚҪ೼݊Ҫ᭛ᄺ߯԰Ёैᰃ㛑࡯ϡ䎇ⱘǄⳌᔧ᭄䞣ⱘⱑ䆱䆫 ᣝˈҪ㞾Ꮕ䇈 䛑ˈᰃ ‘ᅲ偠ᗻⱘ ’˗
ᮽ೼ᒋЗᇨ໻ᄺᯊ⫼স᭛㗠䴲ⱑ䆱㗏䆥ⱘϔѯⷁ㆛ᇣ䇈ˈҹঞᦣݭࣙࡲီ࿏䯂乬ⱘ乛Ўー᢭ⱘ⣀
ᐩ࠻ㄝˈ䛑ᰒ⼎њҪⱘ᭛ᄺᠡ㛑ⱘ䋿УǄ” 10᠔䇧“乛Ўー᢭ⱘ⣀ᐩ࠻”ˈᔧᰃᣛ䖭䚼ǉ㒜䑿໻џǊǄ
Ԛ䖭ѯᑊϡᰃ᳔䞡㽕ⱘ 䞡ˈ㽕ⱘᰃ㚵䗖㽕䗮䖛ᶤ⾡ᔶᓣ 㸼ˈ䖒Ҫཇᗻ㞾ᔎǃီ ࿏㞾ЏⱘЏᓴǄ
ϔϾي✊ⱘॳ಴ гˈህᰃৠᄺӮ㽕ϞⓨϔϾⷁ࠻ࡽ݈ ໾ˈ䭓њϡ㸠 ᠔ˈҹ⣀ᐩ࠻ܙᔧњ䖭⾡ᔶᓣǄ
“ৢᴹ಴Ў䖭៣䞠ⱘ⬄ཇ຿䎳Ҏ䎥њˈ䖭޴ԡཇᄺ⫳コ≵᳝Ҏᬶᡂⓨ⬄ཇ຿Ǆ” 11 ᴀᴹᰃЎཇᄺූ
Ϟⓨᠡᡞ࠻ᴀҢ㣅᭛㗏៤Ё᭛ⱘˈ㒧ᵰै಴≵Ҏᬶⓨ “ϡ䘧ᖋ”ⱘ⬄ཇ຿㗠ՓϞⓨ⌕ѻǄ㗠ℸࠡ
ⱘ㣅᭛ᴀˈгᰃ಴Ў“ᇏϡࠄཇ㾦㡆”㗠ϡᕫϡЁℶǄ䗣䖛ǉ㒜䑿໻џǊⱘϞⓨ亢⊶ˈᔧᯊЁ೑
ཛཇ᠔໘ⱘ⼒Ӯഄԡৃ㾕ϔ᭥ˈ㗠䖭ℷᰃѨಯᮄ᭛࣪Ҏ㟈࡯㽕ᬍবⱘϰ㽓ǄЎњᅲ⦄䖭ϾⳂⱘˈ
㚵䗖䗝ᢽњݭ԰ϔ䚼⣀ᐩ࠻ˈ㗠࠻Ё᠔㸼⦄ⱘᗱᛇˈϢҪ೼ǉᮄ䴦ᑈǊϞথ㸼ⱘǉᯧर⫳ЏНǊ
ϔ᭛ⱘᗱᛇ݊ᅲϔ㛝ⳌᡓǄҪ䅸Ў“៥ӀⳟҪᵕⲯᯊᳳⱘ㨫԰ˈሑৃҹ䇈ˈᯧर⫳ⱘ᭛ᄺˈᯧर
⫳ⱘҎ⫳㾖ˈাᰃϔϾݭᅲЏНǄ” 12 ⋾⏅г䇈˖“㚵䗖ⱘিᬭҎএᄺд㽓⋟៣࠻ⱘᮍ⊩ˈݭ԰ⱑ
䆱࠻ ᬍˈ㡃Ё೑ॳ᳝ⱘ៣࠻ ҪˈᑩⳂⱘ ᰃˈ㽕ᛇᡞ៣࠻خӴ᪁ᗱᛇ 㒘ˈ㒛⼒Ӯ ᬍˈ୘Ҏ⫳ⱘᎹ݋ǄȆȆȆ
೼Ҫᑩ䞡㾚ᯧर⫳䖭ϾџᅲˈᅠܼৃҹⳟߎҪᑩ⫼ᛣњǄȆȆȆ㚵䗖ⱘ䖭ḋ᥼ዛᯧर⫳ЏНˈᇍ
ѢৢᴹЁ೑䆱࠻ⱘথሩˈᕅડᰃ䴲ᐌᑓ໻ⱘǄȆȆȆ೼߯԰ᮍ䴶ˈ᳝㢹ᑆⱘ԰ᆊˈϡҙᰃᡞᯧर
⫳࠻Ёⱘᗱᛇˈ⫮㗠䖲ᬙџ䆆ߎⱘᔶᓣˈϔ唤䛑῵ӓњǄ” 13ሑㅵ᳝䆎㗙ᇍ㚵䗖ⱘ䖭⾡ᯧर⫳䆎㸼
⼎⭥НˈԚҪيϔЎПⱘ⣀ᐩ࠻ݭᅲഄ㸼⦄њཇᄤѝপီ࿏㞾Џⱘ⦄ᅲˈ㗠䖭䚼៣ᔧᯊ㒜᳾㛑Ϟ
ⓨⱘ㒧ᵰˈ᳈ߌᰒњཇᄤ⼒ӮഄԡϡᆍФ㾖ⱘ≝䞡⦄ᅲǄ
ҹ㚵䗖೼Ѩಯᮄ᭛࣪䖤ࡼЁП乚㹪ഄԡ ҹˈǉ㒜䑿໻џǊ⥛ܜ㸼⦄ཇᄤ⾏ᆊߎ䍄Пᓔ亢⇨ܜˈ
ҹ԰કϞⓨ᳾ᵰ᠔ߌᰒⱘ⦄ᅲ⶯Ⳓ ǉˈ㒜䑿໻џǊৃҹ䇈ᰃϔ䚼ᷛᖫᗻⱘ԰કˈᅗ᳔໻ⱘᛣН೼
⦄ҷ䆱࠻߯԰Ёⱘ⣀ᐩ࠻ঞ݊Ҫ
－ 281 －
Ѣᷛ⼎њ䙷Ͼᯊҷⱘ⦄ᅲ੠⧚ᛇǄ
߯԰Ѣˍ˕ˎˎᑈⱘ⃻䰇ќ׽ⱘǉ⋐ཛǊৠḋг᳝ཇᄤ⾏ᆊߎ䍄ⱘᚙ㡖ˈᅗ⫼㆛ᐙⷁᇣⱘ⣀
ᐩ࠻ᔶᓣ㸼⦄њᦤ׵⠅ᚙϧϔǃডᇍᇕᓎ㒇ྒࠊᑺ䖭ϔ䞡໻Џ乬Ǆ᳝䆎㗙䅸Ўᅗᰃ “⃻䰇ќ׽ਞ
߿᭛ᯢ៣亢ˈᨚ㜅ᐩ㸼៣㓪࠻ᮍ⊩㗠߯԰ⱘ㄀ϔϾᅠᭈⱘ䆱࠻࠻ᴀǄ” 14
⬭ᄺᔦᴹ㤷ӏ䫊㸠ࡃ㒣⧚ⱘ䰜ᜢПˈ೼৥ྏᄤቅⲳ⍋䁧ⱘৠᯊˈैᏆᡞྼ໾໾ᙘᙘည䖯њᆊ
䮼Ǆ໾໾Ѣ㋴ᖗফ䖛ᬭ㚆ˈ੠Ϝ໿ᰃ㒣㞾⬅ᘟ⠅㒧ီⱘᮄ䖯Ҏ⠽ˈⶹ䘧ⳳᚙৢᛸ✊ᢅⴔܓᄤ⾏ᓔ
њϜ໿Ǆϡҙབℸˈཌྷ䖬ᏺњᮄည䖯ᴹⱘᑈ䕏ⱘྼ໾໾⥟⇣ϔৠߎ䍄Ǆ㹿ཌྷⱘ໻㚚㸠ࡼᓘᕫⳂ⵾
ষਚⱘ䰜ᆊҎⳈ্ཌྷㅔⳈڣϾ⋐ཛǄ
䖭Ͼ៣೼㸼⦄Џ乬ᮍ䴶᳈䖯њϔℹ˖ཇᗻϡҙ⫼ߎ䍄ⱘᮍᓣ㸼⼎ডᡫˈ㗠Ϩ䖬ᏺࡼᇮ᳾㾝䝦
ⱘফय़䖿ⱘཇᗻेഄԡԢϟⱘ⥟⇣ϔৠডᡫǄ䖭⾡⸈໽㤦ⱘᮄཇᗻ㹿ড䆑ഄݴҹ“⋐ཛ”П偖ৡˈ
ℷ⏙Ἦഄᰒ⦄ߎᮄҎᮄ㸠ࡼ੠ᔧᯊ⼒ӮⱘḐḐϡܹˈ࠻乬ᴀ䑿ˈ䍋ࠄњ⚍⴯ⱘ԰⫼Ǆ
ϔⳈࠄˍ˕ˎ˕ᑈˈ೼ᴖᖫǉ៣࠻Ǌথ㸼ⱘǉ៣࠻ᬍ䴽П⧚䆎Ϣᅲ䰙Ǌϔ᭛Ёˈ⃻䰇ќ׽䖬
໮⃵ҹᯧर⫳ⱘǉ⥽يПᆊǊЎ㣗՟ˈ䆎ঞ࠻Ёᇍ䆱ᑨ⫼ҹ㸼⦄Ҏ⠽ᗻḐǃ࠻ᴀⱘথッᑨᦤ㒆ᣜ
乚ǃᎻ཭ഄᓩ䍋ϟ᭛ㄝˈৃ㾕Ҫᇍᯧर⫳ܙ⒵њ᱃ӄǄ䖭Ͼџᅲ᳝ࡽѢ៥Ӏ⧚㾷Ўԩ⃻䰇ќ׽ⱘ
԰કЁߎ⦄њϢᯧर⫳԰કⳌ㉏Ԑⱘᚙ㡖Ǆ
ӫ᠔਼ⶹˈ⃻䰇ќ׽ᰃҀ៣ᮺ㾦ˈ݊ৡϢṙ݄㢇ᑊ偅ˈ᠔ҹҪ⏙Ἦഄⶹ䘧Ӵ㒳៣࠻ⱘ⮛㒧᠔
೼ˈ↨䍋া೼Ḝ༈ᡍ߸Ё೑ᮻ៣ⱘ᭛Ҏ㗠㿔ˈҪ᳈᳝ߛ㙸П⮯˗ ϢℸৠᯊҪজ᳝⬭ᄺ᮹ᴀⱘ㒣偠ˈ
᠔ҹҪᇍᮄⱘ៣࠻ᔶᓣⱘԧӮǃ⧚㾷জ↨া⌏䎗೼೑ݙ㟲ৄϞⱘϔ㠀Ҏ᳈⏅ϔሖǄࣙᣀ៣᳆࠻ᴀ
೼ݙˈ⃻䰇ќ׽ϔ⫳߯԰њˑːϾ࠻ᴀП໮ (ࣙᣀ㗏䆥ǃᬍ㓪 )Ǆお݊ᴀˈ೼ѢҪ䅸Ў”࠻ᴀ᭛ᄺ
ЎЁ೑Ңᴹ᠔᮴ˈᬙ乏Ўḍᴀⱘ߯䆒Ǆ” 15Ҫϡҙⱏৄ㸼ⓨˈ㗠Ϩ䖬⿃ᵕҢџϔ࠻Пḍᴀˉˉ࠻ᴀ
ⱘ߯԰ˈҹՓ㞾Ꮕ⧚ᛇⱘ៣࠻ᔶᓣҬ䇌ᅲ⦄Ǆ
᠔ҹҪⱘݙᆍᰃ▔䖯ⱘˈ৺߭ϡ䎇ҹᵘ៤᳝࡯ⱘކߏǄҢҎ⠽ᔶ䈵ϞⳟˈѢ㋴ᖗᰃϔԡᬶѢ
ᘟ⠅㒧ီǃ⣀ゟ⡍㸠ⱘཇᗻˈ㱑✊೼ᔧᯊⱘ⦄ᅲ⼒ӮЁˈ䖭䖬䖰ϡᰃϔ⾡᱂䘡ⱘᄬ೼ˈԚ㉏Ԑᔶ
䈵Ꮖ䕗᱂䘡ഄߎ⦄೼ᇣ䇈ǃ៣࠻ㄝ᭛ᄺ԰કЁˈ᳝ⴔЄᆠ㟲ৄ㒣偠ⱘ⃻䰇ќ׽ᡞ䖭Ͼᔶ䈵ล䗴ᕫ
᳈ࡴЄ⒵˖⾏ᆊߎ䍄ᴀᰃϔ⾡ཇᗻ㞾ゟⱘ䈵ᕕᗻ㸠ࡼˈϡҙབℸˈѢ㋴ᖗ᳈ᏺ䍄њᮄည䖯ⱘᑈ䕏
ᇣྒˈ㞾ゟП໪䖬᳝ᤃᬥᔅ㗙ǃਃ㩭ҪҎⱘ᳈ᑓ⊯ǃ᳈⏅ሖⱘᛣНǄ䖭⾡Ҏ⠽ล䗴ⱘᮍ⊩ˈϡҙ
ҙᕫҹ೼ݙᆍϞᢧᆑ԰કⱘ๗⬠ˈ㗠Ϩ೼㟲ৄᬜᵰϞг᳈ᯧ䗴៤ᔎ⚜ⱘ䳛᪐Ǆ࠻㒜ᯊᰃ䖭ḋⱘ˖
໻ᆊ˄䴶䴶Ⳍ㾥˅˖ “ⳳད⋐ཛଞ㧍”ˉˉ“⋐ཛ”䖭Ͼ䆡ˈህڣѢ㋴ᖗǃᇣྒঠঠ⾏ᆊߎ䍄䖭Ͼџ
ᅲϔḋߎҎᛣ㸼Ǆ
ǉ⋐ཛǊ᠔԰ᔧᯊˈ㟲ৄϞ䖬≵᳝ཇⓨਬˈ䗮㸠ⱘᰃ⬋ᡂཇ㺙Ǆ䖭⾡⢊މˈ᳒㹿ℷ⌕ѵ೼ढ
ⱘ֘೑Ⳇ䆫Ҏ⠅㔫ܜ⦖䅹Ў“೼Ё೑䖬᳝ϔḋৃ্ⱘˈᰃཇҎϡ㛑੠⬋Ҏϔৠᴹⓨ៣Ǆ೼᭛ᯢ৘
೑ˈཇҎϡ㛑੠⬋Ҏϔৠⓨ៣ⱘˈ㱑✊ৃ㕲ˈ㱑✊ৃᚼˈা᳝Ё೑њǄ” 16㕢೑⬭ᄺᔦᴹⱘ⋾⏅㒣
⃻䰇ќ׽ҟ㒡ࡴܹ៣࠻ण⼒ҹৢˈ᳝ᛣ㽕᨜䰸⬋ᡂཇ㺙ⱘ䰟дˈᅲ⦄⬋ཇড়ⓨǄˍ˕ˎˏᑈˈ៣
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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࠻ण⼒В㸠݀ⓨˈᇐⓨ⋾⏅ᡞ⬋ཇড়ⓨⱘǉ㒜䑿໻џǊᎻ཭ഄᬒ೼㄀ϔϾϞⓨˈПৢݡϞⓨ⬋ᡂ
ཇ㺙ⱘǉ⋐ཛǊǄϸⳌ↨䕗ˈ㕢ϥ㞾㾕ˈ㾖ӫⱘ˄ఆ˅ュໄЁǉ⋐ཛǊ᳾㛑コⓨǄҢℸ䆱࠻㟲ৄ
ⱘ⬋ཇড়ⓨ⏤៤亢⇨ˈঞ㟇ˍ˕ˎːᑈ⋾⏅ᇐⓨⱘǉᇥཊཊⱘ᠛ᄤǊϞⓨ㦋ᕫ៤ࡳˈ⬋ᡂཇ㺙ህ
ᕏᑩব៤њग़৆Ǆ
ৠЎ⣀ᐩ࠻ⱘǉ㒜䑿໻џǊ੠ǉ⋐ཛǊҹ䖭ḋⱘᮍᓣ೼㟲ৄϞ⺄䴶ˈг䆌ϡ䖛ᰃϾي✊ǄԚ
㗤ҎᇏੇⱘᰃᅗӀℷᎻҢℷডϸϾሖ䴶ˈЎ䆱࠻⬋ཇড়ⓨ䖭ϔᮄࠊᑺخߎњ䋵⤂Ǆ⣀ᐩ࠻೼䆱࠻
থሩग़৆Ϟ᠔݋ᛣНˈৃ㾕ϔ᭥Ǆ
Ȫঅȫ
߯԰Ѣˍ˕ˎˏᑈހˈˍ ˕ˎˑᑈˍˎ᳜থ㸼Ѣǉ᰼᡹Ǌϗ਼ᑈ๲ߞϞⱘ⣀ᐩ࠻ǉ݉বǊЁˈ
г᳝䴦ᑈཇᄤЎѝপ㞾⬅ᘟ⠅㗠⾏ᆊߎ䍄ⱘᚙ㡖ˈᅗⱘ԰㗙ᰃ“೑࠻䖤ࡼ”׵ᇐ㗙ПϔⱘԭϞ≙Ǆ
߱ⳟ࠻乬ˈӮҹЎ䖭ᰃϔϾϹ㙗ⱘ⼒Ӯ乬ᴤⱘ԰કˈԚᅲ䰙Ϟᅗ䆆䗄ⱘैᰃϔϾ䆑ࠎᗻⱘǃ
ҸҎথュⱘ䯍࠻˖ᑈ݇ᇚ䖥ˈ偏ᅜᶤഄⱘݯ䯳಴⃴佋ᬒߎ亢ໄ㽕䯍݉বǄഄᮍଚӮᠧㅫ䲚䌘ㄐ㒰
݉຿ˈৃ䇕гϡᜓ໮ᥣ㝄ࣙǄᆠ㒙䪅ᅜПϔᆊϔ䴶ⳟ㋻ᘟ⠅Ёⱘཇܓ䪅⥝݄ˈϡ䅽ཌྷϢか䴦ᑈᮍ
֞㽕དˈϔ䴶ᖭⴔㄪߦབԩ㮣䪅ˈ⫮㟇ᛇࠄ⫼㺙⅏ϔ⊩ᴹ㩭偫݉຿Ǆ㒧ᵰ㰮᚞ϔഎˈ݉ব᳾䍋ˈ
⏋хЁᘟ⠅ⱘϔᇍܓᙘᙘ⑰ߎњᆊ䮼Ǆ԰ક≵᳝ℷ䴶ᦣݭ݉বџӊ 㗠ˈᰃᡞᅗ԰Ў㚠᱃ᬒ೼ᐩৢˈ
݉ব೼ेⱘ㋻䖿ПϟⱘҎӀⱘ⾡⾡㸠Ў੠⌏ࡼˈ༌ᓴ㗠⫳ࡼˈ⒥】㗠ܹ᳼ϝߚˈᰃܼ࠻ᓩҎܹ㚰
П᠔೼Ǆ
ᭈϾ៣ⱘ㒧ᵘᅝᥦ䴲ᐌᎻ཭ ҹˈϔߎⷁⷁⱘ⣀ᐩ࠻ ˈߎഎҎ⠽ै᳝ϗҎП໮˄ࣙᣀϔৡҚҎ˅ˈ
৘ҎϾᗻ剰ᯢˈᇍ䆱ᆠ᳝㸼⦄࡯ˈ᳝޴ᴵ㸠ࡼ㒓䫭㓐Ѹঝैϡ㋞хǄ԰㗙೼ᦣݭ݉বࠡ໩བ⛁䫙
Ϟ㱖㱕ⱘ৘㡆Ҏㄝⱘৠᯊˈজ㋻㋻ೈ㒩ܼ࠻ⱘЁᖗ㒓㋶˖ᑈ䕏ᘟҎ㹿ⲥ㾚ˉˉՓ䅵ᨚ㜅ⲥ㾚ˉˉ
хЁߎ䗗ǄᐩਃᯊϸϾᑈ䕏Ҏ೼҆ᆚ䇜䆱ˈᐩ㒜ᯊᆊҎ೼ઔ্“ϡᰃ݉বཌྷއϡᕫ䗗ਔʽ ”ϔഎ
ৃᗩⱘ݉বডצ៤ܼњᑈ䕏Ҏⱘ⠅ᚙˈ佪ሒ੐ᑨПԭˈ݉ব᠔ᏺᴹⱘ⒥】ᛳሑሩ᮴ԭǄ
ԭϞ≙ˍ˕ˎˏᑈ⾟㦋ञᅬ䌍⬭ᄺ㕢೑ˈࠡৢܹवݙ෎໻ᄺǃહӺ↨Ѯ໻ᄺᄺд៣࠻ˈᰃ⬭
㕢ᄺ⫳Ёⷨ䇏៣࠻ϧϮⱘ㄀ϔҎǄ䖭г䆌ᰃҪ࠻԰݋᳝催ᑺᡔᎻⱘॳ಴ПϔǄ㋴ᴹҪᇍ࠻ᴀⱘ߯԰
䆆お៣࠻ᗻˈ࡯∖“᳝៣”ǃ“དⳟ”ˈ⫮㟇⫼݊ᵕǄҪⱘ঺ϔ䚼⣀ᐩ࠻ǉಲᆊǊⱘݭ԰䍋಴ˈৃ
ҹᕜདഄ䇈ᯢҪⱘ䖭⾡䗑∖Ǆ“ϸᑈࠡ៥೼࣫Ҁ໻ᄺ䆆ᥜ ‘㓪࠻ᴃ ’ˈ᳝ϔϾᄺ⫳ᠧㅫ㓪ϔϾ࠻ᴀˈ
ᛣᗱᰃ ‘ᇥᇣ⾏ᆊ㗕໻ಲˈе䷇᮴ᬍ僧↯㹄 ’ǄȆȆȆҪ㽕ᦣݭ䖭Ͼ݉຿ⱘᖗᚙǄ៥䇈ˈ‘䖭໾㗕ᅲ
њˈᘤᗩ៣࠻ᗻϡ໻ܙߚǄ’ᔧᯊ៥ᦤ䆂˖ ಲᆊϔⳟˈ⏏њϾܓᄤˈϡᰃҪ⫳ⱘˈैᰃҪ⠊҆⫳ⱘ㧧
䖭Мϔᴹˈᚙ㡖ህЄᆠњˈᠡ᳝៣ৃⳟǄ” 17ᄺ⫳≵᳝䞛㒇Ҫⱘᛣ㾕ˈ঺԰њ߿ⱘ乬ⳂˈԭϞ≙㞾
Ꮕ݊ৢህ԰њǉಲᆊǊˈ ݙᆍℷᰃߎ༛ഄ“᳝៣ৃⳟ”˖݉຿ಲеˈথ⦄㞾Ꮕⱘ㗕ယ੠⠊҆⫳њϾ
ܓᄤǄℷᰃ෎ѢԭϞ≙ᇍ“៣࠻ᗻ”བℸᕏᑩⱘ䗑∖ˈ᠔ҹ៥Ӏথ⦄ǉ݉বǊ䴲ᐌདⳟˈ᮶᳝݉
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বᴹ㺁ᯊⱘᘤᜠˈজ᳝ᘟ⠅ⱘᇣ䆵䅵ˈ䖬᳝ᅜ䋶཈ⱘᠻⴔˈ㗠Ϩሙ✊䖬᳝䕀ⶀे䗱ⱘᴎ݇ㄝㄝǄ
࠻ᚙⱘথሩᠷҎᖗᓺˈ᮴䆎ᰃ䯙䇏䖬ᰃ㾖ⳟⓨߎˈ៥Ӏ䛑ϡᬶⓣᥝϔহৄ䆡ˈ಴Ў࠻ᚙ᮶໡ᴖ㗠
㡖༣জᖿˈ⿡᳝䘫ⓣህӮ䗴៤⧚㾷ⱘೄ䲒ˈ៥Ӏᛝᖿഄᇍ࠻ᚙⱘথሩֱᣕⴔ催ᑺⱘ݇ᖗǄ
੠ǉ㒜䑿໻џǊǃǉ⋐ཛǊ԰ϔϾㅔऩⱘ↨䕗ˈህϡ䲒ⳟߎǉ݉বǊ㓪࠻ⱘ催ᯢП໘Ǆ᮴䆎೼
㒧ᵘⱘᎻ཭ 䖬ˈᰃ೼㒓㋶ⱘ໮ḋ࣪ ҹˈঞҎ⠽ᗻḐⱘ剰ᯢ⿟ᑺᮍ䴶ˈࠡ ϸ䚼ϡབҎᛣⱘഄᮍ໮໮ˈ
᳝⡉ᔎഄ“Ⳉ༨”⾏ᆊߎ䍄䖭ϔ䆒ᅮདⱘ催╂ПႠǄ᳈䞡㽕ⱘᰃ ǉˈ݉বǊᑊϡҙҙذ⬭೼㓪࠻ᡔ
Ꮋⱘሩ⼎ϞˈᅗⱘЏ乬ᑊϡ䋿㸔ˈ੠ࠡϸ䚼԰કϔḋˈᅗ㸼⦄ߎњ䙷Ͼᯊҷⱘܜ䖯Џ乬˖ҹཇᗻ
⾏ᆊߎ䍄Ў䈵ᕕⱘᘟ⠅ǃီ࿏ⱘ㞾⬅ˈԚᅗ㸼⦄ᕫ᳈ᆠ៣࠻ᗻǃ᳈Ꮋ཭ˈ಴㗠᳈݋਌ᓩ࡯Ǆ
ԚԐТজ᳝ѯϡৠǄ੠ǉ㒜䑿໻џǊǃǉ⋐ཛǊⳌ↨ ǉˈ݉বǊⱘݭ԰ᯊ䯈ᑊ≵᳝ᰮ໾໮ˈԚ
ᕜ䲒ᛳফࠄ“Ѩಯ”ⱘᯊҷ㚠᱃ˈԐТᰃӏԩᯊҷ䛑ৃ㛑থ⫳ⱘᬙџǄ㱑✊䖭Փᕫ԰ક䍙䍞њᶤ
ϔग़৆ᯊҷˈ䖯㗠᳝ৃ㛑݋᳝᳈᱂䘡ⱘӋؐˈԚ԰ક೼ড᯴ᯊҷǃড᯴⦄ᅲⱘሖ䴶Ϟˈϡᕫϡ䇈
ᇥњϔӑ८䞡ᛳǄҹ⾏ᆊߎ䍄䖭Ͼ㒚㡖Ў՟ˈࠡ ϸ㗙ᯢᰒ᳝ϔ⾡ᯊҷⱘᮄ剰ᛳǃކߏ࡯ 㗠ˈ೼ǉ݉
বǊЁˈ߭㒭Ҏϡ䖛ᰃ໻ᇣྤϔᯊᗻ䍋ⱘᛳ㾝ˈ᳈⬅Ѣ䖭Ͼ㒚㡖ᰃ೼Ꮋ཭ⱘǃ催ᑺⱘᡔᎻࣙ㺙ৢ
ߎ⦄ⱘˈ᠔ҹ䲒ܡ᳝⾡␌៣㠀ⱘ䕏⍂Ǆ
ϭ⫳˄㣙Ⳓ˅ᇍԭϞ≙԰કЁⱘ䖭⾡ؒ৥ᡍ߸ᕫⳌᔧᇪ䫤Ǆ“ॳᴹǉ݉বǊݭⱘϡᰃ ‘݉ব ’ˈ
㗠ᰃᘟ⠅ⱘ୰࠻Ǆԭܜ⫳ݭ䖭㆛࠻ᴀⱘࡼᴎˈᴀᰃҢ᡹㒌Ϟⱘ݉ব⍜ᙃ㘨ᛇࠄ݉বⱘॅ䰽 ȆˈȆȆ
ৃᰃ㒧ᵰҪᡞ ‘ৃᗩৃᘼⱘ᱃䈵 ’϶ᓔњǄȆȆȆ⦄೼៥Ӏ䇏њ䖭㆛ǉ݉বǊˈއϡӮ ‘ᗩ ’ ᳈ˈϡ㛑 ‘ᘼ ’
њǄȆȆȆᇣⱒྦྷ⏅ᙊ⮯ᘼⱘ ‘݉ব ’ˈ㒣ԭܜ⫳䙷Мϔ ‘㗏 ’ˈህ៤Ў໾໾ǃᇣྤ㾷䯋ⱘ⥽ᛣܓʽ ”
݇Ѣࠡ䴶ᦤࠄⱘǉಲᆊǊϔ࠻ˈ㣙Ⳓ䅸Ўᰃ˖“ϔ㆛ᴀᴹ㛑໳ড᯴ܼ㠀⼒Ӯ⦄䈵ⱘ乬ᴤˈህব៤
њ䴲ᐌ⣁ᇣǄϡԚ⣁ᇣˈᅗᇍѢ㾖ӫ᠔থ⫳ⱘᛳᑨህϡᰃ⼒Ӯⱘˈ㗠ᰃϾҎⱘʽ” 18
おঠᮍⱘḍᴀˈ݊ᅲ೼Ѣ㡎ᴃ㾖ⱘϡৠǄϢЏᓴ“ЎҎ⫳㗠㡎ᴃ”ⱘ᭛ᄺⷨおӮЏᇚⱘ㣙Ⳓ
ϡৠˈԭϞ≙ⱘ㡎ᴃ㾖ᰃডࡳ߽ЏНⱘǄ⬭ᄺᔦ೑ৢˈԭϞ≙Ϣৠད㟈࡯Ѣᦤ׵ “೑࠻䖤ࡼ”ˈ
Џᓴ៣࠻“䍞᥹䖥㒃㊍㡎ᴃˈ䍞ゟᕫ〇ˈાᗩ೼᭛ᄺϞˈ೼ݙᆍϞˈᅗᰃ↿᮴᠔䇧Ǆ” 19 Ҫ䅸Ўᮄ
ⱘ៣࠻߯䗴≵㛑পᕫདⱘ៤ᵰⱘॳ಴೼Ѣˈ“ᮄ᭛࣪䖤ࡼⱘ咢ᯢˈᯧर⫳㒭᮫哧୻䯍ⱘҟ㒡ࠄЁ
೑ᴹњǄȆȆȆৃᰃ೼Ё೑জ䗋ܹњ℻䗨ǄȆȆȆᬓ⊏䯂乬ˈᆊᒁ䯂乬ˈ㘠Ϯ䯂乬ˈ⚳䜦䯂乬ˈ৘
⾡䯂乬ˈخњ៣࠻ⱘⳂᷛ˗ⓨ䇈ᆊˈ䲘䕽ᆊˈӴᬭ຿ˈϔϾϾ䏇Ϟৄএˈ䇏ҪӀⱘ䆡ゴˈ਀ҪӀ
ⱘ䘧ᖋǄ㡎ᴃҎ⫳ˈ಴ᵰצ㕂ǄȆȆȆेҸ᳝ѯ԰કг㛑ႆ㕢ᯧर⫳ˈ䖭⾡䖤ࡼˈҡ✊ᰃ ‘ᯧर
⫳䖤ࡼ ’ˈއϡᰃ ‘೑࠻䖤ࡼ ’Ǆ” 20 ᇍѢ“೑࠻䖤ࡼ”ˈ䌲៤㗙᳝Пˈডᇍ㗙᳝ПˈԚѢЏ㽕׵ᇐ㗙
ПϔⱘԭϞ≙㗠㿔ˈ䆹䖤ࡼ᮴⭥ޱ㘮њ㞾Ꮕᇍ㡎ᴃǃᇍ៣࠻ⱘ⏅ࠏԧ䅸ˈ㗠䖭⾡ԧ䅸ˈ䌃こ೼Ҫ
ᅲ䰙ⱘ԰ક߯԰ПЁǄཇᄤЎѝপᘟ⠅ǃီ࿏㞾⬅㗠⾏ᆊߎ䍄ˈ䖭ϔ݌ൟⱘ“Ѩಯൟ”ᚙ㡖 (ℸ໪
៤ӓ਒⣀ᐩ࠻ǉ⃶䖢ӮǊϔ࠻г᳝ᑈ䕏Ҏ⾏ᆊߎ䍄ⱘᚙ㡖 )ˈ⬅ԭϞ≙ݭᴹˈህᇥњϔӑ⡍ᅮⱘ
ᯊҷᛳˈ໮њϔӑ䕏ᵒࢆˈ᳈䞡㽕ⱘˈᰃ᳈݋៣࠻ᗻˈ᳈݋㾖䌣ᗻǄ
ǉ㒜䑿໻џǊǃǉ⋐ཛǊǃǉ݉বǊϝ䚼⣀ᐩ࠻ˈ᳝ϔ↉Ⳍ䖥ⱘᚙ㡖ˈ䖭ৃҹ⧚㾷៤ᰃᯊҷՓ✊Ǆ
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ᤶহ䆱䇈ˈ⣀ᐩ࠻߯԰ˈ೼໪೑៣࠻ӫ໮ⱘݙᆍЁ䗝ᢽњ䖭↉ᚙ㡖㗠䴲߿ⱘᚙ㡖ᴹড᯴Ѩಯ㊒
⼲Ǆᯧर⫳ⱘ࿰ᢝⱘߎ䍄ˈ݊ᅲ෎ᴀ㊒⼲ϢϞ䗄ϝ࠻ⱘ㊒⼲ᔶԐ㗠⼲ϡԐˈϹḐഄ䇈ᡞ䖭㉏԰ક
⿄԰“࿰ᢝ៣”ᰃ৺ޚ⹂ᰃϾؐᕫଚᾋⱘ䯂乬ˈԚ៥Ӏгϡོ䖭ḋⳟ˖Ⳍ䖥ⱘᚙ㡖ˈ㹿䌟ќњᮄⱘ
ेѨಯ⡍᳝ⱘਃ㩭ݙᆍǄህڣ㗏䆥ҟ㒡໪೑៣࠻䖭ϔ㸠Ў㹿䌟ќњᓎ䆒Ё೑ᮄⱘ៣࠻ᔶᓣ䖭Ͼ䞡
໻ᛣНϔḋˈϔ↉⾏ᆊߎ䍄ⱘᚙ㡖ˈ㹿ѨಯᯊᳳⱘЁ೑԰ᆊӀⳟߎњᮄⱘᛣНǄ೼䖭䞠ˈ៥Ӏⳟ
ࠄњᔧᯊЁ೑԰ᆊⱘⴔⴐ⚍੠䯂乬ᛣ䆚ˈҹঞҪӀⱘ㾷އ䯂乬ⱘᮍᓣǄ
᳝䍷ⱘᰃˈབԩ䗮䖛ϔ↉Ⳍ䖥ⱘᚙ㡖ˈ㸼⦄԰ᆊ㞾Ꮕⱘ䯂乬ⱘ㾷އᮍ⊩ˈ䖭ϝ䚼࠻԰ৃҹ䇈
䈵ᕕᗻഄҷ㸼њϸ⾡ؒ৥˖ЏНǃЏᓴⱘ˄ࠡϸ䚼˅੠䴲ЏНǃЏᓴⱘ៪᳄ଃ㕢ⱘ˄ৢϔ䚼 Ǆ˅
䖭ϸ⾡ؒ৥ᔧ✊ϡҙҙ㸼⦄೼䖭ϝ䚼࠻ᴀ߯԰Ϟˈ೼݊Ҫ࠻԰ǃᇣ䇈ǃᬷ᭛ㄝⱘ߯԰Ϟ䛑ৃҹⳟ
ࠄϡৠ⿟ᑺⱘأ䞡ǄЁ೑⼒Ӯॅᴎ᮹䍟Ϲ䞡ⱘϝकᑈҷҹ䰡ˈ䖭ḋⱘ߯԰ؒ৥޴Тህব៤԰ᆊⱘ
ᬓ⊏ؒ৥ǃҎ⫳ᗕᑺǄ
Ȫࡼȫ
བᵰ៥ӀᡞϞ䗄԰ક᠔໘⧚ⱘ乬ᴤ (ݙᆍ )ⳟ԰ᰃᇍ໪೑԰ક㽕㋴ⱘϔ⾡᳝ᛣ䆚ⱘ䗝ᢽˈ䙷
М䖬᳝ϔ⾡䗝ᢽˈ೼Ё೑԰ᆊП䯈ӴᡓǃⓨবǄ࠻ᴀⱘ݇䬂ᚙ㡖㹿㒻ᡓϟᴹˈϢℸৠᯊ䆹ᚙ㡖㹿
ܙᅲǃᠽ໻ ҹˈ㟈⣀ᐩ࠻ব៤໮ᐩ࠻Ǆ䖭䞠ৃҹВߎϕ㽓ᵫ੠䰜ⱑᇬⱘ՟ᄤ ՟ˈབҪӀⱘ԰ક䞠ˈ
䛑᳝ऩ䑿∝⾳ϡࠄ᠓ᄤ಴㗠⣐⢜ϡ෾ⱘᚙ㡖ǄϸⳌ↨䕗ˈϡ䲒ⳟߎϸԡ԰ᆊ㸼⦄ǃ໘⧚䖭↉ᚙ㡖
ⱘ亢Ḑǃ᠟⊩⅞᳝ϡৠ ℷˈᰃҢϡৠП໘ ៥ˈӀ⫮㟇ৃҹべ㾕䆱࠻߯԰⏤䍟໮ܗǃ៤❳ⱘথሩ䔼䗍Ǆ
䲚Ёᴹⳟϔϟϕ㽓ᵫⱘ⣀ᐩ࠻԰કথ㸼ᑈ㸼 ǉ˖ϔা偀㳖Ǌˍ˕ˎˏᑈ ǉˈ҆⠅ⱘϜ໿Ǌ
ˍ˕ˎːᑈ ǉˈ䜦ৢǊˍ˕ˎˑᑈ ǉˈय़䖿Ǌˍ˕ˎˑᑈ ǉˈⵢњϔাⴐǊˍ˕ˎ˓ᑈ ǉˈ࣫Ҁⱘぎ
⇨Ǌˍ˕ˏˌᑈˈ㾷ᬒࠡⱘ᳔ৢϔ䚼⣀ᐩ࠻ǉϝഫ䪅೑ᏕǊˍ˕ˏ˕ᑈǄৃҹⳟࠄˈҪⱘ⣀ᐩ࠻
Џ㽕ݭ԰ ·থ㸼ѢकбϪ㑾ѠकᑈҷˈϢࠡ䴶ᦤࠄⱘ⣀ᐩ࠻䖯ܹЁ೑ˈЁ೑԰ᆊᓔྟݭ԰⣀ᐩ࠻
䖭ϔџᅲ෎ᴀৠᯊǄϕ㽓ᵫ⣀ᐩ࠻ⱘ᳔໻⡍⚍ˈेᰃ㸼⦄ߎњⳌᔧ催ⱘ䇁㿔㡎ᴃ∈ᑇ੠ⵓᱎⱘᑑ
咬ᛳ ԚˈϢℸৠᯊ ヨˈ㗙䅸Ў䰸њǉय़䖿Ǌϔߎ ໻ˈ໮᭄ⱘϞⓨᬜᵰै䛑ϡঞ䯙䇏ᬜᵰǄ䖭ϔ⚍ˈ
гℷ੠ᔧᯊ㗏䆥䖯ᴹⱘ⣀ᐩ࠻ϡ䗖ѢϞⓨⱘᭈԧؒ৥ড়ᢡǄ
ϕ㽓ᵫݭ䆱࠻ˈᰃϔ⾡⥽ܓ⼼㸠ЎǄҪᮽᑈ⬭ᄺ㣅೑ˈϧᬏ⠽⧚ˈᰃԡ⾥ᄺᆊǄҪⱘ԰ક೼
ܙ⒵њᑑ咬ⵓᱎⱘᚙ䍷ⱘৠᯊˈজᎻ཭䗖ᑺഄᦝ䖯Ҏ⫳૆⧚ˈϱϱܹᠷǄ໮᭄԰કⱘ࠻ᚙ≵᳝໻
ⱘ䎠ᅩ䍋ӣˈ⫮㟇ৃ㛑ҔМ䛑≵᳝থ⫳ˈབǉ䜦ৢǊǃǉ࣫Ҁⱘぎ⇨ǊㄝˈҪাᰃ᪋প᮹ᐌ⫳⌏Ё
䇌བ䜦ৢࠄṺ䝦䖭ḋϔϾᇣᇣⱘ⠛↉ˈݡ⫼䕏཭ⱘヨ㾺ᡞ䖭ϔ⠛↉ᬒ໻㗠ᏆǄϕ㽓ᵫ࠻԰ⳳℷ᳔
㊒ᔽП໘೼Ѣৄ䆡ˈⳟԐ⓿ϡ㒣ᖗˈԚህڣҪ԰કⱘ⬋ЏҎ݀ϔḋˈ৐ⴔ⚳᭫ˈ䕏䕏ᨛⴔᨛộⱘ
ϕ㽓ᵫϡ⏽ϡ☿ഄ䗮䖛Ҏ⠽Пষˈ཭䇁䖲⦴ˈ䅽ҎϡᯊথߎӮᖗⱘᖂュǄ
Ҫⱘৄ䆡ˈ⌕䴆ߎⶹ䆚ߚᄤⱘᴎᱎǃ⏽੠ҹঞᬣ䫤ⱘ㾖ᆳ࡯ˈ䩜⸁ᯊᓞैজϡ⫮䕯䕷ˈᎻ཭
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᳝䍷ˈ䅽Ҏᖡ֞ϡ⽕Ǆ䖭ѯৄ䆡ᕔᕔ䳔㽕ড໡䯙䇏ǃড໡⧶⺼ᠡ㛑ԧӮߎᅗⱘᎻ཭᳝䍷П໘Ǆᅗ
Ӏ᳝ѯ੠࠻ᚙ≵᳝໾໻݇㋏ ≵ˈ᳝ᅗӀ ˈ࠻ᚙⱘথሩгϡӮফࠄ䰏⹡៪ᓩ䍋⧚㾷ೄ䲒Ǆᤶহ䆱䇈ˈ
ϞⓨП䰙ˈϔᮍ䴶ᄬ೼ⴔϢ࠻ᚙ݇㋏ϡ໾㋻ᆚⱘৄ䆡ˈ঺ϔᮍ䴶䳔㒚㒚⥽ੇⱘৄ䆡ै಴ϔᥴ㗠䖛
⬭ϟ᳾㹿㾖ӫޚ⹂᥹ফⱘॅ䰽ᗻǄ䖭ህߌᰒߎϕ㽓ᵫ⣀ᐩ࠻Ϟⓨᯊ䴶Јⱘለሀ˖ܼ࠻ᇥ᳝▔⚜ⱘ
៣࠻ކさˈ䲒ҹ࠻ᚙᴀ䑿ⱘ᥼⿏਌ᓩ㾖ӫˈৄ䆡ᠡᰃ⃷䌣⥽ੇⱘϔ໻㊒ᔽ⚍ˈ㗠ৄ䆡ϔᮺ㒣⬅ⓨ
ਬ೼㟲ৄϞ䇈ߎˈ⬅Ѣ≵᳝њݡ⃵⹂䅸ǃড໡⧶⺼ⱘᴎӮˈᑇ⏏њֵᙃ䘫ⓣⱘৃ㛑ᗻǄ
ǉय़䖿Ǌϔ࠻᮴䆎೼ᚙ㡖㒧ᵘϞ䖬ᰃ೼ϕ㽓ᵫ᪙䭓ⱘⵓᱎᑑ咬ⱘ㸼⦄Ϟˈ䛑䖒ࠄњⳌᔧ催ⱘ
∈ᑇǄᬙџথ⫳೼⾏࣫Ҁ޴ᇣᯊ䔺⿟ⱘᶤеϟˈϔϾᑈ䕏ⱘᎹ⿟Ꮬ಴Ў᳾ီ㗠⾳ϡࠄ᠓ᄤǄϢ᠓
ϰކさℷ㋻ᯊ ৠˈḋऩ䑿г೼ᡒ᠓ᄤⱘཇᅶي✊ᴹࠄℸഄǄཇᅶϡ⒵᠓ϰⱘ䴌䘧خ⊩ ♉ˈᴎϔࡼˈ
Џࡼᦤ䆂ݦܙᎹ⿟Ꮬⱘྏᄤˈ㒧ᵰ᠓ϰ⣐⢜䋹䗔ˈϸϾᑈ䕏Ҏ៤ࡳ⾳ᕫ᠓ᄤǄ䖭Ͼ៣ܙߚഄ䫎ൿ
њࠡ৆˖᠓ϰཇܓᬊњᅶҎⱘᅮ䞥ˈ᠓ϰⶹ䘧ᅶҎᰃऩ䑿ৢ֓㽕↕㑺ǄᐩਃᯊކさϔⳂњ✊˖ᅶ
Ҏമᣕ㽕⾳᠓ˈ᠓ϰമᣕ㽕䍊ҎǄঠᮍⱘކさ䖙䗳㹿᥼ࠄњᵕ⚍˖᠓ϰিᎵ䄺ᴹ䍊ҎǄ㋻ᓴᇍክ
Ё京京✊ᴹњϾ໻໻੻੻ⱘཇᅶҎˈಯϸᢼग᭸ˈϔϾᇣᇣⱘ䆵䅵ˉˉݦܙᎹ⿟Ꮬⱘྏᄤˉˉህ
䕏ᵒഄ࣪㾷њ㋻ᓴⱘކさǄކさ㾷އᕫП䕏ᵒˈ੠ⷁⷁ޴ߚ䩳ࠡⱘࠥᢨᓽᓴᔶ៤剰ᯢᇍ↨ˈᎼ໻
㨑Ꮒ䗴៤ⱘ⒥】ᛳˈᅲ೼ᓩҎথュǄ
䖭䞠៥Ӏৃҹⳟࠄ䖭ߎ៣ᵘᗱⱘᎻ཭੠㋻ޥˈ᮴䆎ᰃ䯙䇏䖬ᰃϞⓨˈ䛑᳝ܙߚⱘᓩҎܹ㚰ⱘ
࡯䞣Ǆϡҙབℸˈ䖭ߎ៣䖬ᏺⴔᯢᰒⱘϕ⇣亢Ḑ˖⏽੠ǃ䕏཭ǃᑑ咬Ǆ᥂䇈ᔧᯊ࣫Ҁ⹂᳝ϔ⾡亢
⇨ᰃϡ⾳᠓㒭≵᳝ᆊⴋⱘҎˈ䖭⾡ϡ݀ᑇⱘ⦄䈵ℷᰃǉय़䖿Ǌϔ࠻᠔᡼ߏⱘˈԚ᡼ߏᕫϡ䞡ˈ಴
Ў᠓ϰ໾໾г᳝㿔П៤⧚ⱘഄᮍˈ㗠᠓ϰཇܓП᠔ҹᬊњᅶҎⱘᅮ䞥ˈᑊϡᰃߎѢཌྷⱘ݀ℷˈ㗠
ᰃг䆌ཌྷ᳝Ͼᇣбб˖ऩ䑿ⱘᎹ⿟Ꮬˈ䇈ϡᅮᰃϾདⱘ㒧ီᇍ䈵ǄϢᇍ䖭ӑཇܓᖗ⌥✊ϡⶹⱘ⬋
ᅶⳌ↨ˈཇᅶᇚᖗ↨ᖗǃϔ䇁ЁⱘˈཇҎПᬣᛳ㹿ᦣݭᕫᚳ཭ᚳ㙪Ǆ࠻㒜ᯊ⬋ᅶ䯂˖“ଞˈԴྦྷ
⫮М˛”ཇᅶ˖“៥ȆȆȆଞȆȆȆ៥ȆȆȆ”䖭Ͼഎ᱃᮶कߚ⒥】জᛣ⢍᳾ሑˈ䈵Ͼⳕ⬹োˈᐩ
㨑ৢӮথ⫳⫮Мˈ㒭Ҏ⬭ϟњक䎇ⱘᛇڣԭഄˈᑑ咬㗠催ᯢǄ
䰜ⱑᇬⱘ⣀ᐩ࠻ǉ᳾ီ໿ྏǊ԰Ѣˍ˕ːˌᑈ 䕗ˈПϕ㽓ᵫⱘǉय़䖿ǊˈᏆᰃक໮ᑈৢⱘџᚙǄ
ᬙџথ⫳೼ᡫ៬໻ৢᮍˈϔᇍ⛁㸔ⱘ᳾ီ໿ྏै㹿ދ䝋ⱘ⦄ᅲೄᡄᕫ᮴᠔䗖ҢǄ⬅Ѣ᠓ϰϡ㚃⾳
᠓㒭ऩ䑿∝ˈ᠔ҹᓴܜ⫳াད䇢⿄᳾ီྏᰃ໾໾ˈैᓩᕫ᳝⬋ཇᑇㄝᗱᛇⱘ唤ᇣྤϡ⒵˗݀ৌϡ
㘬Ꮖီ៪ᇚ㽕㒧ီⱘཇҎˈ唤ᇣྤাདᇍЏӏ䇢⿄㞾Ꮕᇮᕙᄫ䯎Ёˈैᓩᕫ⠅ཌྷⱘᓴܜ⫳ས☿Ё
⚻Ǆᓴܜ⫳ǃ唤ᇣྤǃ᠓ϰǃЏӏˈᆹᆹಯϾߎഎҎ⠽ˈᡞϾ㟲ৄᓘᕫ⛁䯍䴲޵ˈ᚞䰽ϡᮁǄǉ᳾
ီ໿ྏǊⱘৄ䆡䕗Пǉय़䖿ǊᯢᰒأⷁˈҎ⠽ᗻḐг᳈߮ᗻˈথሩ㡖༣ᕜᖿˈᅗ᮶᨜䰸њ᮴݇㋻
㽕ⱘ㒚㡖ˈг≵᳝䯆ᚙ䘌㟈থ㸼ҔМϡⳌᑆⱘ催䇜䯨䆎ˈ᠔᳝ⱘᇍ䆱䛑ᖿ䗳ഄǃ⿃ᵕഄ᥼ࡼ࠻ᚙ
༨৥ކさⱘ᳔催╂˖ಯϾҎৠᯊⱏഎˈ೼ᓴܜ⫳ǃ唤ᇣྤϡ㛑㞾೚݊䇈ⱘለሀЁᐩᗹ㨑Ǆ
ৃҹⳟࠄ ǉˈ᳾ီ໿ྏǊ೼Ҏ⠽ล䗴ǃ䇁㿔໘⧚Ϟ᮴ϡ⫼ⱘᰃ⌧䞡ヨ๼Ǆ᠓ϰϔ㗠ݡݡ㗠ϝ
ഄᔎ䇗ϡ⾳᠓㒭ऩ䑿ᅶҎ Ϩˈ᮴䆎⬋ཇ 㗠ˈϡԐǉय़䖿Ǌⱘ᠓ϰ໮ᇥ䖬᳝ѯ䙂᥽Ǆᓴܜ⫳≵ ǉ᳝य़䖿Ǌ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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Ё⬋ᅶⱘ䇺੠ˈ㗠ᰃ᳈⿃ᵕ᳈ᆠ䖯ᬏᗻˈᇍ᳝ᛣ䗑∖唤ᇣྤⱘЏӏᏂ⚍ϡ乒ᮃ᭛ഄ㽕ࡼ᠟Ǆ唤ᇣ
ྤ㿔㸠亢亢☿☿ˈાᗩ೼᳝䴆余ܓⱘॅ䰽ⱘ㋻㽕ᯊ׭ˈձ✊໻ໄമᣕ㞾ᏅⱘЏᓴǄ㟇ѢЏӏ߭ᅠ
ܼ䖥ԐϔϾϥ㾦ˈᗕᑺ㿔㸠೼䕀ⶀП䯈䇈বህবǄℷᰃ䖭ḋⱘ⌧䞡ヨ๼ˈ佪ܜՓᕫ䆹࠻࠻ᚙⱘথ
ሩ㋻ᠷҎᖗˈ䅽Ҏ䲒᳝ᬒᵒ⊼ᛣ࡯ⱘᴎӮǄݡ߭ễ㾦ߚᯢ޴㟇༌ᓴⱘҎ⠽ⳌѦކさˈ㋻ᓴᛳ佅⒵
ܙ䎇ˈ៣ੇक䎇᠔ҹ䴲ᐌདⳟǄ⬅ℸ៥Ӏৃҹ䇈ˈ੠ǉय़䖿ǊⳌ↨ ǉˈ᳾ီ໿ྏǊⱘ㟲ৄᬜᵰ᳈
㚰ϔㅍˈгህᰃ䇈ᅗ᳈䗖ѢϞⓨǄᇥњϔӑ⏽੠໮њϔӑ⡔߽ˈপҷ੠࠻ᚙ݇㋏ϡ໻Ԛⵓᱎ᳝䍷
ⱘৄ䆡ⱘ ᰃˈߛ乬ǃЁ㚃ǃⳈ᥹ⱘᇍ䆱 হˈহ᳝ⴔ㨑 ᡞˈ䇏㗙 ·㾖ӫⱘ݇ᖗџϡ㒩೜ᄤഄ੠ⲬᠬߎǄ
䖭⾡᳝⚍䅽Ҏ୬ϡ䖛⇨ᴹⱘᖿ㡖༣ˈᏺᴹⱘᰃ⮯ᖿⱘᛳফǄᐩ㨑ᯊ唤ᇣྤ໻ᗦ䘧˖ “Դ䖬ি໾໾ʽ
Դ䖬ি໾໾ʽ”㘨᠟㓪ⱘ䇢䆱Ꮖ✊こᐂˈᓴܜ⫳䖬೼ϡᬍষഄি໾໾ˈ㞾✊ᛍᕫ᳝ⴔᔎ⚜ⱘཇᗻ
㞾ゟᗱᛇैজ϶њᎹ԰ⱘ唤ᇣྤⱘᛸᗦˈཌྷⱘᗦোˈϡ⬭ᛇڣⱘԭഄˈгϡᰃⳕ⬹োˈ㗠ᰃϔϾ
Ⳉᛷᛷⱘ᚞্োˈⳈ᥹㗠⮯ᖿǄ
ᓔྟ߱䴆ッ׾њ ǉ˖य़䖿ǊЁⱘཇᅶᰃϾ㞾ゟⱘᔶ䈵ˈཌྷ偀Ϟህ㽕ᓔྟᎹ԰њǄԚཌྷ⏽੠ˈ
᠓ᄤ⾳ϡࠄ ህˈᠧㅫ䍄Ҏњ Ԛˈ㾕ϡᑇˈ֓ ༟䍋ⳌࡽњǄǉ᳾ီ໿ྏǊⱘ唤ᇣྤᰃϾᛇ㞾ゟⱘᔶ䈵ˈ
ཌྷ偀Ϟህ㽕ᕫࠄᎹ԰њǄཌྷ⿃ᵕЏࡼˈܼ࡯೼Ў㞾ᏅⱘⳂᷛ༟᭫Ǆ㱑✊༟᭫༅䋹њˈԚཌྷⱘ䖯প
ⱘࢆ༈ 㒭ˈҎॄ䈵⏅ࠏǄ䰜ⱑᇬ≵᳝ህℸذヨ ϸˈᑈৢⱘˍ˕ːˎᑈ ೼ˈѨᐩ࠻ǉ㒧ီ䖯㸠᳆ǊЁˈ
Ҫজ⫼ࠄњ“ऩ䑿∝⾳ϡࠄ᠓”䖭Ͼᚙ㡖Ǆ䖭ߎ៣䞠៥ӀⳟࠄϔϾᮄⱘཇᗻᔶ䈵ˈ䖭Ͼཇᗻ៥Ӏ
Ԑ᳒Ⳍ䆚ैЄ⒵໮њǄ
ᬙџথ⫳೼ᡫ៬ᯊᳳⱘ䞡ᑚ៪໻ৢᮍⱘ݊ҪජᏖˈҢϔᇍᑈ䕏Ҏⱘီࠡݭࠄီৢˈᯊ䯈䎼ᑺ
㑺ಯᑈᎺেǄཇ䴦ᑈ咘⨯੠催Ёৠᄺ߬໽䞢ီࠡህ㹿ϔϾⳟԐ᮴⊩㾷އⱘ⶯Ⳓ᠔ೄᡄ˖ϡ㒧ီ⾳
ϡࠄ᠓ᄤˈ㒧њီᕫϡࠄ㘠ԡǄདϡᆍᯧѠҎ㒧њီˈ㱑᳝䞡䞡ⱘ⫳⌏䞡य़ˈ咘⨯ձ✊ϡᖬ㞾ゟ
ⱘ߱㹋ˈফ偫ফ䖅Пԭᘏㅫ᳝ᳯᡒࠄϔϾᇣᄺᬭᏜⱘ㘠ԡǄأأᄽᄤᢪ㌃ˈ䜫䜦ⱘϜ໿জϡќ䜡
ড়ˈཌྷ᳔㒜াདއᅮ᱖ᯊ⬭೼ᆊ䞠ˈㄝᄽᄤ໻ϔ⚍ݡ໪ߎᡒᎹ԰Ǆܼ࠻݅ߚѨᐩˈ݊Ё㄀Ѡᐩ䕗
Пℸࠡⱘ⣀ᐩ࠻ǉ᳾ီ໿ཛǊˈ ≵᳝໾໻ⱘবࡼˈ෎ᴀᰃॳḋǄᤶহ䆱䇈 ǉˈ㒧ီ䖯㸠᳆Ǌᰃǉ᳾
ီ໿ྏǊⱘᠽ໻⠜ǄԚᠽ໻⠜᠔㸼⦄ⱘˈᰃᑓ໻㗠⏅ࠏⱘ⼒Ӯܼ᱃೒ˈ䖭ϔ⚍ˈ䅽៥Ӏⳟࠄ߯԰
࠻㟇ℸ៤❳ⱘџᅲǄ
咘⨯䗗⾏ࣙࡲီ࿏ াˈ䑿Ңᆊе䎥ࠄ໻ৢᮍජᏖখࡴᡫ៬Ǆгህᰃ䇈 ཌྷˈᰃ⾏ᆊߎ䍄ⱘᮄཇᗻǄ
ࠡ䴶䆎ঞⱘǉ㒜䑿໻џǊǃǉ⋐ཛǊǃǉ݉বǊㄝ࠻ˈ㸼⦄ⱘᰃཇᄤབԩ⾏ᆊߎ䍄ˈ㗠ᯊ䱨䖥Ѡकᑈ
ৢⱘǉ㒧ီ䖯㸠᳆Ǌˈ 㸼⦄ⱘᰃཇᄤ⾏ᆊߎ䍄Пৢⱘ⦄ᅲǄࠡ㗙೼ᶤ⾡ᛣНϞᏺ᳝“Ѩಯ”ᯊᳳ⡍
᳝ⱘ৥Ϟǃ⿃ᵕⱘ㫀ࢗᳱ⇨ˈ㗠ৢ㗙߭᳈⦄ᅲǃ≝ⴔǄ಴Ў⦄ᅲⱘϹዏˈ԰કᭈԧ⌕䴆ߎ≝䞡ǃ
य़ᡥ⫮㟇᮴ᳯⱘᚙ㒾Ǆ咘⨯䴶Јⱘህᰃ䖭ḋⱘ⦄ᅲ˖⾳ϡࠄ᠓ᄤǃᡒϡࠄᎹ԰ˉˉ䖭ᔧ✊ϡᰃཌྷ
⧚ᛇЁⱘ⦄ᅲˈ䖲᳒㒣᳝䖛݅ৠ䗑∖ⱘϜ໿г⏤㸠⏤䖰ˈ䜫䜦ǃ⧤⹢ǃᇍ㞾Ꮕ㔎У⧚㾷ǄԚ咘⨯
ᰃϔϾᛣᖫമᅮⱘཇᗻˈ㱑✊಴៬ѝাϞ䖛ϔᑈ໻ᄺˈҢ㄀ϔᐩᓔྟࠄᐩ㒜ˈཌྷ䛑≵᳝ᬒᓗ㞾Ꮕ
ⱘ䗑∖ˈЎњ㞾ゟˈϡذഄᡒᎹ԰ˈાᗩᏆϞᔧফ偫ད޴⃵ˈાᗩϡ㽕ϔߚ䪅ⱘ㭾∈᡹䝀Ǆ
⦄ҷ䆱࠻߯԰Ёⱘ⣀ᐩ࠻ঞ݊Ҫ
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៥Ӏথ⦄䖭⾡ᦣݭᏆᵘ៤њ݌ൟⱘᚆ࠻ᓣᵘ೒˖ മᔎⱘᛣᖫ੠ϡৃᬍবⱘੑ䖤ⱘᇍክǃކさǄ
䖭⾡ᇍክǃކさথሩࠄ催╂ˈ֓ᰃ↕♁ˈ֓ᰃᚆ࠻ⱘѻ⫳Ǆ಴ℸ៥Ӏৃҹ䇈ˈ咘⨯ᰃϔϾᚆ࠻ᗻ
ⱘҎ⠽ᔶ䈵ˈཌྷⱘᛣᖫᛜമᔎˈ੠ϡৃᬍবⱘ⦄ᅲ⼒ӮⱘކさህӮᛜ▔⚜ˈ᳔݊㒜ⱘ↕♁гᛜᚼ
⮯Ǆ䰜ⱑᇬ≵᳝Ⳉ᥹ݭ៤ᚆ࠻ᗻⱘ㒧ሔˈ㗠ᰃ㒭ߎњϔϾཹणⱘ㾷އࡲ⊩Ǆ਀њ㗕਼ⱘᅝᝄˈ咘
⨯˄⚍༈˅˖ “៥ㄝʽ”Ⳉ᥹ⱘ⧚㾷ᰃཌྷއᅮܜ೼ᆊᡮݏᄽᄤˈㄝᄽᄤ໻ϔ⚍њݡ㒻㓁ᡒ㘠ϮˈԚ
៥ӀҢཌྷℸࠡⱘ㒣偠ᴹ᥼ᮁˈ䖭ᯢᰒᰃϔ⾡㢡ⱑⱘǃ᮴࡯ⱘ㾷㜅ᮍ⊩ˈᯢᨚⱘџᅲᰃˈা㽕℻㾚
ཇᗻǃ㜤䋹⏋хⱘ⼒Ӯϡথ⫳ḍᴀⱘব࣪ˈ䙷М咘⨯ⱘ䯂乬ህϡӮᕫࠄḍᴀⱘ㾷އˈህㅫᄽᄤ໻
њϡ៤ᢪ㌃њˈཌྷ㞾ゟⱘ⧚ᛇҡᰃϡৃ㛑ᅲ⦄Ǆ
᠔ҹҢᴀ䋼Ϟ䆆 ǉˈ㒧ီ䖯㸠᳆Ǌᰃϔߎᚆ࠻ˈ㱑✊ϡᰃҹᚆ࠻㒧ሔ㨑ᐩⱘǄ㄀Ѡᐩ⾳᠓ϔ
എ಴෎ᴀ㒻ᡓњǉ᳾ီ໿ྏǊⱘᚙ㡖੠㸼⦄ᮍ⊩ˈ᠔ҹৠḋ⛁䯍䴲޵ˈ៣ੇक䎇Ǆ㄀ϝᐩ㒧ီ
ϔഎ៣ˈ⫼䎇୰࠻Ёᐌ⫼ⱘ“䇃Ӯ”ⱘ᠟⊩ˈ㩭೼哧䞠ⱘ࠻ЁҎⴔᅲ䗫Фњଃϔⶹ䘧ⳳⳌⱘ䇏㗙ǃ
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